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Unica reuniune culturală română, 
oare îmbrăţişează pe toţi Românii din 
fările coroanei ungare, îşi ţine astăzi şi 
mâne adunarea generală în Ora viţa, 
orăşel românesc din mândrul Banat.
Din raportul general înaintat de 
comitet adunării vedem, că ţi în timpul 
dela adunarea generală trecută încoace 
pretutindenea, unde s’au aflat bărbaţi 
oa însufleţire pentru scopurile aşa de 
sublime, ce le urmăreşte »Asociaţiunea« 
noastră, sau făout isprăvuri frumoase.
Numărul membrilor a fost in anul 
espirat de 1580, faţă de anul treout o 
creştere de 47. Dacă ne gândim, oât de 
mulţi Români suntem, numărul de 1580 
membri e cu mult prea mic şi dove­
deşte, oă inteligenţii noştri dela eate şi 
oraşe nioi acum nu ştiu epreţia după 
merit însemnătatea >Asociaţiunii< pen­
tru poporul nostru. Societăţile culturale 
maghiare dela noi numără membrii cu 
xecile de mii, ohiar societăţile săseşti au 
membri mai mulţi. Şi la noi, dintr’un 
popor de 3 milioane sâ nu se afle nioi
10.000, cari să jertfească bagatela sumă 
de 10 coroane pe an pentru spriginirea 
unei societăţi, oare numai luminarea po­
porului o are în vedere! Un om ou pre- 
tenaiuni de cultură nioi nu poate fi so­
cotit de atare, dacă nu e şi membru la
o societate oulturală. Statutele » Asocia- 
ţiunii* mai cuprind îneă şi dicpcsiţiuni, 
cari fac ou putinţă înscrierea de mem­
brii şi a ţăranilor şi meseriaşilor noştri 
mai sărmani. Membru al despărţămin- 
ielor se poate face ori-cine cu taxa
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D in  Şoimuşul-român. 
Culese de Teodor L ibe&  înv.
Sooală maică din oei pat 
De vezi cânii oe mai bat,
Doar’ vin staroşti de mă cată!
— O iubita maicii fată,
Nu te măriţi nici odată!
— De ce mamă?
Din min’ ar. fi bună găzdoaie, 
Când sânt buoate 'n lădoaie, 
Fie grâu numai şi-alao,
Drept oă oâmpu nu ’mi-e drag, 
Numai oâmpu şi loou 
’Mi o mâncat mi-’i noroou, 
Patru zeci de ani îmi pare 
De oând port păr pe spinare, 
Ziua asta de*ar mai treoe
anuală de 2 ooroane. Şi oine n'ar pute 
jertfi suma aceasta, mai ales că toţi 
membrii de felul acesta pot înfiinţa 
agentură în comuna lor. O astfel de 
agentură comunală e de o deosebită im­
portanţă între împrejurările noastre. 
Pretutindenea se înmulţeşte numărul ţă­
ranilor cu dor de carte, cari nu se mul- 
fumeoo numai cu cunoştinţele câştigate 
In şcoală, oi vor să 'şi-le înmulţească. 
Din multe părţi afiăm încercări de a în­
fiinţa societăţi de lectură cu biblioteci, 
oari să pună la disposiţia membrilor 
hrană sufletească. La noi e însă foarte 
greu de a căpăta bprobarea autorităţi­
lor pentru astfel de gosietăţi. Nesjunaul 
acesta îl putem înaunjura foarte uşor 
înfiinţând agenturi comunale şi însoriin- 
du-ne cât mai mulţi membrii la ele. 
Fiind statutele >A«ooia|iuniic aprobate 
de guvern, pentru agentură nu mai tre­
bue o aprobare deosebită.
întreaga avere administrată de co­
mitetul oentral a foat de 542 303 cor. 14 
bani, ou 48 402 cor. 77 bani mai mult oa 
anul trecut. Nioi averea aoaaata nu este 
destul de mare pentru o >Asooiaţ2Kf?̂  , 
oare e menită sâ luora pentru litera, ujfr; 
română şi cultura poporului român. .**' 
In anul treout a avut »Asociaţiu­
nea* 41 despărţenii nte, dintre cari n’au 
dat semne de vieaţă ceie din Alba-Iuiia, 
Caransebeş, Lugoj ţi Zărneşti.
Chsmareu despărţesaiateior o bine 
■tabilită în statute. E*e au s§ răspân­
dească învăţătura în straturile largi ale 
poporului român, îndeosebi prin diser­
taţii poporale din domeniul economiei, 
industriei şi comeroiului, prin îndemna­
rea lui a se asocia, a întemeia mai ales 
reuniuni agricole, oari suat de cel mai
mare folos pentru poporul nostru şi a 
îmbrăţişa tot ce e bun, a întemeia apoi 
biblioteci poporale, cari se ofere mulţi­
mii ooasiune a oe distrage în mod mai 
demn şi a ’şi câştiga cunoştinţe folosi­
toare.
Frumoasă şi nobilă chemare au 
despărţemintele. Eate deoi de daţorinţa 
tuturor acelora, cari «stau şi vor- sta în 
fruntea despărţSmintelor, ca «ă nisuiască 
a realiea acest frumos program oultural 
al » Asociaţiumif; este de datoriaţa fie­
cărui bun Român a lua parte activă la 
lucrările despărţămintelor.
Despărţămintele suat deci chemate a 
veni în nemijlocită atingere cu poporul şi 
dela ele atîrnâ în prima linie, ea »Asc- 
ciaţiunsa* eă devină cu adevărat loaul 
de concentrare al aspireţiuniior literare 
şi culturale ale poporului român. Obi­
ceiul da a aştepta totul dela cei câţiva 
oameni din centru e un testimoniu de 
paupertate pentru mulţimea celor che­
maţi şi capabili de muncă pe terenul 
aoesta.
Fie, ca c '  generală de acum
să însemne; } : u pas înainte pen­
tru gjunge#”1*g u r i lo r ,  oe »A*ociaţiu- 
nea« ’şi-a pus.
— -- >a-cr - r = —
C a b in etu l n e g r u  în  R u s ia .
O ordinaţiune ministerială dispună, 
că oficiile poştale simt drept a desface 
scrisori, pachete etc. îndatăce li-se par 
suspecte, că conţin lucruri »duşmănoase 
statului«. Prin aceasta se deschide 
drum larg spionagiului şi denuntia- 
ţiunilor şi ss îndreptăţeşte violarea se­
cretului epistolar.
Aş fi de patru-zeci şi zece, 
MS uitai înir’o fântână 
Mă văzui fată bătrână,
MS uitai în cea găleată 
MS văzui fată buzată. 
Peţitorii vin călare,
Pune ooastele ’n frigare,
O ! treo valea dela noi,
Pune coastele ’n lădoi. 
Mamă când ei or veni,
Eu îţi spun oă vin să ştî, 
Eşi ou ei afară,
Şi îi ohiamă ’n şură 
Şi le dă de beutură,
Ca să nu mă oauta ’n gură, 
Că nu am dinţi şi măseie,
O vai de zilele mele!
Foaie verde şi-un lemnuş 
Avem o fată ’n Şoimuş, 
Nu-’i nici 'naltă nici subţire 
Da e cam slabă la fire, 
Nu-’şi deschide bine ochii 
Să vadă ce fete iau popii,
Stai mândruţa unde-ai fost,
S§ nu umbii cumva cam prost, 
Mergi şi seceră la snop?,
Nu-’ţi mai stea gându la popi.
D in  Muriş-Cioara.
Comunicată de domnişoara In llan a  O m n n ,  
învăţătoare.
Foaie verde măr înalt 
Străinul rău m’o sScat,
Mai mult ca pe ori-şicine,
C?-’s făr’ de măicuţă ’n lume,
Daoă maică ai trăi,
Ţie oum m’aşi tângui.
Că de când tu ni’ ai lăsat 
Multă jale m’a mâncat.
Ţi-’aşi spune maică, ţi-’aşi spune, 
Că am păţit multe ’n lume 
Şi tot rele, ear’ nu bune.
Străină-’s doamne, străină,
Ca nn brad într’o grădină,
Bradul taoe şi nu plânge,
Că n’o avut maică dulce,
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împăratul Wilheltn în Po - 
xeiiT-împeraiul Wilhelm a sosit Marţi, 
în 2 l. o. în Pozm, unde ’i-s’a făout o 
splendidă primire, mai ou seamă de ca- 
raoter militar. Primarul Witting a 
ţinut o vorbire, 'din ăl 'cărui text au 
fost şterse de mai nainte toate pasagele 
referitoare lă politică. La invitarea îm* 
piratului au sosit în Pozen guvernorul 
din Varşovia.-generalul Certcov şi pe­
ste SO de cfioeri ruşi. Au fost recepţii, 
dineuri, iluminaţii şi — s’ar fi putut 
altcum — .discursuri de-ah împăratu­
lui, dintre cari unul adresat oficerilor 
rvşi.' ....  ........
. . .P R O C F S  D E  FR JE S  A  „ T I U  
B U N JE P !. D u p ă -o u m  cetim  în  
j o i  ie  d in  C lu j, „ T r ib u n a "  este  
am etiiilţu tă  eu  u n  n o u  p roces  de  
p re s ă . P r o c u r o r u la  îm prooesuat  
un. articol, ~scris de ..cu rend  în  
c o n ta i o rd on ă riţe lor lu i W la s - 
sics  în  ch estia  m a gh ia r  luării î n ­
vă ţă m â n tu lu i. Irrob iib il va f i  îtn - 
prooetiuat a r t ic o lu l ci* t i t lu : ,, P e - 
r ie o lu l se a p rop ie“ d i n n r ,  I U .
JIOXUM EXTJPE CÂM PUL. DELA. MI- 
R IS L Ă tr r  iu  14 Septem vrie  se va  sâ rba  
pe câm pul d e la  M ir is lă u  i l fs v e lir e »  m onu­
m entului, pe care  ’l-a  r id ica t societatea ar* 
eheologică şi isterică  d iu  com itatul A lb e i- 
in ferlonre în tru  ad ucerea  am inte de du ­
re roasa  supunere a  m a re lu i viteaz Mihaiu 
şt a  în frângerii a rm ate i rom ân e  p rin  jţer- 
f ld u l ISustu. I»esv61irea m onum eutu lu l o 
Instiicsc dare rea  şi lacrCm lle noastre.
D ela  L igă . După-cum cetim în 
foile de dinoolo, in primele zile ale lu­
nei Ssptemvrie dl Petre Grădişteanu, 
entusiastul naţionalist, preşedintele >L i­
gei Culturala*, va merge la Iaşi în ve­
derea reorganizării şi reînsutleţirei sec­
ţiunii din a doua capitală a ţerii.
Cu această ocasiune va ave loo o 
consfătuire in aula Universităţii.
Un p re o t  v red n ic . Goana por­
nită de sus contra limbei româneşti a 
produs un nou fruct pe lângă cele 
cresYalela.revăş pănă-acum. Preotul 
român VtoţoV Pgjpovici din -JSiohiş^
Dar’ eu piâng, inima-’mi plânge 
C’am perdut oe am avut dulce. 
Maică eu între străini 
Ia ca floarea între ■pini,
Spinii cresc şi înfloresc,
Ear’ floarea o prăpădesc.
Da-aş trăi ca bradu ’n munte 
N’aş avea năcazuri multa,
Dar* irâeso ca aalca ’n sat 
Cu năcaz şi ou bănat.
Cine nu-’i păţit de rele.
N'are ce cânta da jeie,
Lsa’ sa cânte cui-’i rău,
Să-’şi stâmpero dorul seu,
Şi eu cânt din inimuţă,
C’am perdut a mea măicuţă, 
Dar’ nu cânt fă ’mi stee bine, 
Cânt o’-arde inima’n mine,
Şi nu cânt că ştiu oânta 
Cânt tă-’mi stâmper inima.
Ciaba a dat un estras matricular în 
limba română, după-cum $ şi obligai 
după lege. îndrăsnind autoritatea res­
pectivă se ceară unul în limba ma- 
ghiară, *a r4f usai. Şi cum la noi în 
toate casurtle.cand nici pe lângă cea 
mai perversă interpretare a legii nu 
se poate sili oineva la comiterea unei 
ilegalităţi, vine argumentarea ou bâta, 
'cicoşii din „jQîaba s’au grăbii M i i  
spargă, Vineri, seara toate, ferestrile. 
Pe bravul preot sigur, că nu ’l-au în- 
frioateuasta.
Ţ a ru l şi îm pEratu l W ilhelm  fu  Ita lia .
» Giornale d’Italia* din Roma e informată, că 
visita Ţarului şi a împăratului la Roma se va 
face la primăvara viitoare. Ţarul va merge la 
Roma în Maiu.
C om ite tu l revo lu ţion a r jp en - 
t r u 'B o s n ia  ş i Ilerţegovina . Z\&- 
ru lu i^Iedinatovâ»; dare apare în Spă­
lă to, ’i-se anunţă din Roma, că aoolo e 
pe oale a se forma un comitet revolu­
ţionar pentru Bosnia şi Herţegovina. 
Comitetul acesta va avă o filială şi în 
Veneţia. Ţinta acestui comitet e să facă 
cu ajutorul Italiei, propagandă sâr­
bească, pregătind totodată yi pentru po­
sibilitatea, ca Italia eă ajungă stăpână 
pe Dalmaţia şi Istria. Se va eda şi o 
foaie publicată în limba slavă şi ita­
liană.
Pacfytl^&âmbătă s’au reînceput la 
Budapesta tratativele asupra pactului 
intre representanţa celor doue părţi 
ale monarchiei. In  cercurile bine infor­
mate se afirmă, că de astă-dată trata­
tivele se vor şi încheia.
„X e iie s  W ie n e r  T gb l.“  din in­
cidentul reluării tratativelor aminteşte 
următoarele cuvinte ale monarohului:
— Ca prim-ministrii mei se aducă 
în ordine pactul, aoeasta e treaba mea. 
Ca se-’l treacă prin parlamente, acea­
sta e treaba lor.
De aci ziarul conchide, că pactul 
va întimpina mari greutăţi în parla­
mente, cu deosebire în oel din Viena.
F o r t if ic a ţiile  R om â n ie i. "Pa 
lângă forturile dela Buoureşti şi Nămo­
loasa—Galaţi, România întăreşte şi po­
dul de peste Dunăre.
Aoum în urmă, pe lângă măsurile 
luate încă de aoum doi ani, s’a mai de­
taşat în localitate o baterie de artilerie 
de cetate, şi punerea pietrei fundamen­
tale a oăsarmei neoesare a avut loo zi­
lele treoute, în presenţa dlui Sturdza, 
ministrul de răsboiu. în curend vor fi 
instalate la Cernavoda două baterii de 
obuziere.
In urma acestor măsuri, sa sorie 
din Sofia, că guvernul bulgar a deois 
întărirea Silistrei, în partea dinspre 
usoat, pentru a nu oontra veni tratatului 
din Berlin, care a dispus după-cum să 
ştie distrugerea tuturor fortăreţelor de 
pa malul Dunării.
O companie de geniu a fost trimisă 
la Silistra, pentru efeotuarea acestor 
întărituri.
„C orda Fratres".
Spre surprinderea noastră aflăm 
oă congresul asooiaţiei internaţionale 
studenţeşti, care era să se întrunească 
in luna aceasta îa Budapesta, nu se 
va ţine.
Aoeasta o faoe cunoscut comitetul 
arangiator al congresului prin o circu­
lară, adresată tuturor colegilor şi ace­
lora, oari se interesează de congres.
In cjrculară sQ. arată şi motivul ne- 
ţinerii congresului, anume se zice, oă 
presidiul şi oomitetul arangiator a aflat 
ou părere de reu, oă anumit frag­
ment al celor înştiinţaţi ta congres are 
intenţia hoiărîtă a tace congresul tea­
trul unor demonstraţii şi certe de na­
ţionalitate şi politice,. cari ating afa­
cerile interne ale statului maghiar şi 
ale unor state^veoine*.
Pansa, adevărată a neţinerii. con­
gresului e însă frioa studenţilor ma:„ 
ghiari, că în congres vor fi luaţi la rS- 
fueală de studenţii italieni eto. pentru 
asupririle, oe le îndură Românii.
Teatru român.
Sâmbătă şi Duminecă în săptămâna 
treoută^Bistriţa a fost looul* unde ,»S6- 
oietaţea pentru orearea unui fond de 
teatru român* 'şi-a ţinut adunarea gene­
rală. Că Românii noştri înţeleg însăm* 
nătatea acestei sooietăţi pentru oultura 
română, au dovedit-o şi de data aoeasta 
luând parte ou trup şi suflet la oele-oe 
aoolo s’au desfăşurat. Şi a foit fru­
moasă priveliştea, oum domni şi plugari* 
preoţi şi meseriaş), urmăreau ou aten­
ţiune cele privitoare Ia teatrul român, 
atât de iubit nouă. Adunarea din urmă 
înoă a dovedit, că societatea dă tot îna­
inte şinu ne mai desparte mult timp, pănă 
oând reprezentaţiile teatrale, deja atât 
de obicinuite la noi, se vor înmulţi şi 
mai bine vor reuşi, având oine să ne 
înveţe.
La adunare au luat parte Români 
din toate părţile. Sărbările s’au înoe­
put ou sara de ounoştinţă, unde fraţii 
adunaţi s’au veselit împreună. Dintre 
toastele ţinute ou aoest prilej a fost 
frumos al părintelui Eliseu Dan^ oare 
descriind starea de odinioară a tru­
pelor noastre improvisate teatrale, în­
tre oari şi d-sa, odinioară, avuse parte, 
îşi sfîrşeşte toastul prin cântecele:
»Naţia neatîmntă 
humele nu-’ţi va uita* eto.
Apoi:
De-ai oăloa din peatră ’n peatră 
Din străin nu-'i faoe tată,
De-ai oăloa din urmă ’n urmă,
Din străin na-’i faoe mumă.
Apoi:
De* ar da D-zeu se dee 
Oine ni-e duşman să peie,
Să nu-’l bată D-zeu,
Numai oum voiu zioe eu.
Apoi:
Hai se dăm mână ou mână eto.
La serviciul divin, unde au celebrai
6 preoţi in frunte ou P. S. S. vicarul 
Giril Deao din Năsăud, a fost un număr 
imposant de credincioşi, oaspeţi. In bl-
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ierioa vaită şi frumoasă gr.-oat oornl 
plugarilor a cântat răspunsurile şi cân­
tările liturghiei ou atâta preoiiiune, încât 
oaspeţii au rtimai lurprinşi de atâta in­
teligenţă mueioală la nişte ţărani plu­
gari.
Printre coriştii plugari în număr 
de o iută afint şi advooaţi şi tineri uni­
versitari.
La sfîrşitul liturghiei Rev. Domn 
Gerasim Domide în loo de predică, adre­
sează poporului ouvinte călduroase în 
cari făcend istoricul cultural al Româ­
nilor, arată însemnătatea teatrului; pro­
voacă poporenii să sprijineasoă din pu­
teri instituţiunea asta.
Dnul Dr. I. Blaga ceteşte rapor­
tul comitetului.
La propunerea reverendism. domn 
G. Domide *8 aolamează pentru cenau­
rar ea raportului domnii: C. Deac, Plo­
ios, Ciuta, Linul.
Relativ la propunerea făcută în 
adunarea ultimă:
a) ca se se schimbe statutele socie­
tăţii, comitetul propune se se treacă 
la ordinea zilei;
b) dar’ adunarea deoide: înfiin­
ţarea neamânată a teatrului român de 
dincoace.
c) adunarea decide: ca societatea 
se remână şi pe mai dsparte ca atare 
în sensul statutelor ;
d ) ca se se facă planuri detailate 
în privinţa punctului b—o din propu­
neri şi aoeste să se presente adunării 
viitoare.
Se aleg pentru oensurarea aeeatui 
raport d-nii Monda, Iripon, Dr. Onişor, 
Dr. Login şi Domide.
Urmează disertaţia dlui Ioan Păcu- ! 
rariu, prof. din Năsăud, despre estetică. 
Lucrarea e foarte preţioasă. !
Banchetul s’a ţinut în vasta sală j 
dela »Gewerbeverein«, unde a luat parte i
o prea frumoasă cunună de dame şi 
d şoare şi un însemnat număr de domni. 
La fine T. A. Bogdan în numele opincei 
româneşti, învită întreagă societatea 
a lua parte la petrecerea poporală aran­
jată în >Bombardier«.
In grădina «Bombardier* tinerimea 
ţărână îmbrăcată in haine de sărbă­
toare, între nenumărate urale de »să 
trăeasoă* primeşte ou bucurie pe oas­
peţii sosiţi. învăţ. T. A. Bogdan lalută 
pe ilustrul preşed. di Vulcan din însăr­
cinarea şi în numele poporului in ge­
nere şi al tinerimii în speoie. Dl Vul­
can răspunde esprimându-’şi buouria oă 
ie  află in sînul lor. După-oe s’a jucat 
«Ardeleana*, dl N. P. Petresou salută 
tinerimea şi espriaaâudu-’şi buouria de 
înaintarea poporului ţăran din ioc, dă 
poveţe oa să ţină la limba şi la portul 
seu naţional.
Tinerimea jucând «Căluşarul* şi 
»Bătuta< a stors aplausele tuturor oelor 
de faţă.
Seara la orele 8 s'a început con- 
oertul.
Corul mixt a stat de astă-dată sub 
conducerea abilă a dlui Leonida Do­
mide, stud. universitar, şi oonoertul s’a 
înoeput ou bucata »Ce faci Ioană?* de 
G. Dima.
Doamna Eitel năso. Florian a ese- 
outatla pian »Transcriptions Fauit-Vals
de Gounodc de .Liizt şi >Ilnstraţiunea 
românăc de Karrasz, ou o măiestrie ne- 
întreoută. D-sa a fost viu aplaudată, 
ear’ părintele Domide, neobositul aran­
jator, ’i-a oferit după eseoutarea compo- 
siţiei lui Liszt un splendid buchet. Ase­
menea ’i-a oferit un alt buchet dl prof. 
Dr. Val. Rusu din Pomârla.
D-şoara Virginia Gali a eseoutat 
»Aria din Troubadur* a lui Verdi, 
>Chanson Espagnol* de Delibes şi di­
ferite cântece româneşti, fiind acompa­
niată la pian de măiestrul de cor din 
localitate, d nul Rollbeck. D-şoarei Gali 
asemenea ’i-s’au oferit două buohete. | 
După oonoert a urmat comedia, lo- | 
cslisată de Virginia A. Vlaiou, »Trei 1 
doctorie, in oare toţi debutanţii: T. A. 1 
Bogdan, d-şoara Tition, d-şoara Maria 1 
Tition, dl Ioan Morariu, dl George Negri, I 
domnul Ilie Murăşanu, Ioan Chindriş şi | 
d-şoara Maria Bevaan s’au achitat cât f 
se poate de bine de rolurile lor. |
Piesa de forţă a părţii teatrale a f 
fost însă >Ruga dela Chiseteu*, comedie I 
poporală într’un act ou cântece, de Iosif 1 
Vulcan. Persoanele, cari au avut roluri, 1 
«unt: Pavel Hopâreă, Fiorioa Becheş, | 
Ana Gucu, Paul Criatureanu, Paul Ursu, 
Mitru Berbecaru, Ludovic Busnbu, Paul 
Bucur, Vaeile Bucur, Paul Liehi, Ioan 
Bucur, Toader Bilegan, Mitru Giga, La- 
zar Prislopan. Corul a stat esrâşi sub 
conducerea diui Leonida Domide. Era 
frumos tabloul ce ni se presenta ochilor 
de pe scenă. Un cor compus din aproape 
100 de persoane.
După sfîrşirea producţiei ’ i-s’au fă­
cut domnului Iosif Vulcan entusiaste 
ovaţiuni. '
După teatru petrecerea poporalii s’a 
continuat în sala dela »Gewerbehaua« 
până în zori de zi.,
Preşedintele deschide la 91/* a- ra- 
şedinţa în sala cea mică dela >Gewer- 
behaus«.
Dr. I. Blaga dă cetire telegramelor 
de felicitare cari se iau spre plăcută cu­
noştinţă.
Dr. Onişor dă cetire raportului co- 
misiunii asupra raportului comitetului 
relativ la schimbarea statuteloi.
Importantei chestiuni, ’i-se dă aten­
ţia cuvenită din partea celor de faţă. 
Rev. domn Vicar CHril Deac, ca presi- 
dent al comisiunii, faoe motivata propu­
nere, oă după-ce este de prisos, ca să 
! se modifice statutele societăţii, fiindcă 
j aceasta poate prospera şi pe lângă sta­
tele avute, propune, oa statutele esistente 
să rămână şi mai departe în vigoare.
Dl Dr. Victor Onişor, adv. în Bis­
triţa şi referent al oomisiunei esmise 
pentru câştigarea membrilor noi, rapor­
tează oă până în present s’au înscris ur­
mătorii:
Oa membri fundatori: *Aurorat> 
institut de credit şi eoon. în Năsăud. 
yBistriţana«, în Bistriţa. Dr. D. Ciuta, 
adv. în Bistriţa, Ioan Baciu, preot gr.-
cat. în Şoimuş.
Membri pe vieaţă: Dr. Gavriil 
Tripon, adv. în Bistriţa; Dr. George 
Linul, şi Dr. Eugen Bran, adv. în Teaca.
Resumâcd înscrierile de membri 
făoute la aoeasta adunare oonstată că 
i ’ qh înscris 4 membri fundatori, 3 pe 
vieaţă, 82 ordinari, 23 ajutători, şi s’a în- 
cassat suma totală de 2084 cor. 20 bani.
La punctul din programul şedinţei: 
«Fixarea looului unde se va ţină adu­
narea generală*, se ridioă domnul Dr. - 
Iosif Blaga şi în numele Românilor din 
Sebeşul săsesc învită societatea în acel 
oraş.
Dl preşedinte I  Vulcan, în urma 
aoestei invitări, anunţă oă pe anul vii­
tor se va ţină adunarea la Sebeşul- 
săsesc.
După aoeasta dl Dr. Iosif Blaga 
îşi ceteşte conferenţa sa întitulată: »Ceva 
despre psichologia plăcerii estetice«. 
după oare preşedintele închide adunarea 
în urările publicului asistent.
SCRISORI. 
Sfinţirea bisericei din Gurariului.
— 2 Septemvrie n.
Dumineoă în 31 August a fost o zi 
de bucurie generală în comuna Gurarîu- 
lui. Des de dimineaţă curgeau oamenii 
cu mic cu mare, tineri, bătrâni, toţi în 
haine de sărbătoare şi în inimă cu do­
rul de a mai pute petrece vre-o câteva 
momente în rugăciuni şi în ascultarea 
învăţăturilor bisericei.
Biserica aceasta deja din depărtare 
atrage atenţiunea călătorului prin mă­
reţia, prin frumseţea şi prin înfăţişarea ei 
modernă. Mai sault însă îl impresionează 
pe privitor frumoasa ei posiţie. Aş cu­
teza a zice, că în întreaga arohidieceeă 
în puţine comune de mărimea Gurarîu- 
lui s’ar găsi un astfal de locaş d-zeesc, 
un astfel de Sion. E un rod acesta al 
dragostei poporului faţă de cel mai scump 
aşezăment religios-moral şi naţional, e
o dovadă despre îaţeleapta conducere a 
poporului din partea păstorilor sufleteşti 
pe calea adevărului, frumosului şi bunu­
lui. în partea ei esterioară e maiestoasă, 
ear’ în cea interioară e impunătoare.
O smeni cu interes pentru biserică au 
esoperat cumpărarea frontierului demo­
latei biserici din Sibiiu-cetate, care ser­
vea şi de catedrală metropolitană. Sim­
plul fapt, oă acest fruntar e un suvenir 
dela catedrala metropolitană e ceva înăl­
ţător, e de nepreţuit. Da, căoi înain­
tea acestuia au servit cei mai de valoare 
dignitari bisericeşti din veacul al XIX., 
pe oari ’i-a avut biserica gr.-or din Un­
garia şi Transilvania.
Eată motivul, care a făcut ca po­
porul deja de timpuriu să se presente la 
biserică, oa împreună ou toţii să poată 
participa şi să arete, că nu numai ma­
terialiceşte o epriginesc, dar’ şi cu cuge­
tul şi ou inima.
Actul sfinţirei ’l au săvîrşit Prea 
on. domn Nicolau Ivan, asesor consisto­
rial, Dr. Ioan Siroia, protopresbiterul 
traotului, domnul Ioan Juga, parooh in 
Tilişoa, şi domnii Ioan Manta şi loachim 
Muntean, paroohi looali, ou pompa şi ou 
demnitatea cuvenită acestui act. Răs­
punsurile la sf. liturgie le a eseoutat co­
rul plugarilor din loc, condus cu taot şi 
esaotitate da dl învăţător Valeriu Arse- 
senie. La sfîrşitul serviciului divin şe­
ful traotului păşeşte în mijlooul bisericei 
şi ou vervă oratorică şi glas înalt roste­
şte predioa ooasională. In ouvinte alese 
şi în termini înţeleşi de întreg poporul 
le tălmăoeşte buouria şi veselia oea mare
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oare cuprinde inima fiecărui credinoioa 
din comună yi le acoentuează îndeosebi 
. două momente oe necondiţionat «unt le* 
gate de un looaş sfânt, adeoă sălăşluirea 
Tatălui celui ceresc întru aoeastă casă 
precum şi oeroetarea ei prin oredinoioşi,
oare numai astfel va deveni adevărat I
isvcr de mângâiere şi alinare sufletească. 1
Aocsntuează cu deosebire darul lor de I
jertfire pentru lucruri nobile, oara îşi j
află cea mai eclatantă espresiune în ri- s
dioarsa maiestoasei biserici şi a falnicei |
ei fiiee, a şooalei confesionale givor., oare f
sfint adevărate monumente şi oari ve- |
■teso hărnicia şi simţul de ambiţiune na- \
ţională a credincioşilor. După săvîrşirea j
liturgiei poporul adânc emoţionat şi mai f
bogat fa simţăminte de pietate şi reve- j
rinţă faţă de conducătorii sei se depăr- |
tează spre oasă, ear’ inteligenţa atât oea |
din jur cât şi cea din loo se întruneşte j
la casa părintelui Manta spre a lua masa. f
Aceluia, care cunoaşte ospitalitatea ape- f
cifioă a Gurenilor, cred de prisos a-'i j
mai face descrieri. Doamna Manta a îm- |
părtăşit publicul de o ospitalitate oum j
numai se poate. Toasîe încă ourgaau f
între pahare şi buna disposiţie stăpânea I
faţa tuturor. Candidatnl. \
■ ■ ■ î 
S Jjţirm  şcoalei gr-patJjn j 
Fenesul-săsesc. !
— 2 Septemvrie n. !
In 28 August n. a avut loo sfin- j
ţirea şcoalei gr.-cat. din Feneşul-săsesc, \
aparţinător protopopiatului Cluj. f
Programul a fost următorul: !
p
La 2 ore p. m adunarea despăr- I
ţămentului >Cluj< al reuniunii învăţă* \
torilor din archidiecesa gr.-oat.de Alba- \
Iulia şi Făgăraş. j
La 5 ore sfinţirea noului edifioiu \
şcolar. |
La 7 ore petrecere. |
înoă înainte de prânz au sosii mai f
mulji învăţători spre a lua parte ia j
adunare. Sirâini încă au luat parto. S
La orele 2 p. m. s’a început adu- I
narea, deschisă prin preşedintele Ioa- l
chim Pop, care în o vorbire a arătat I
însemnătatea şcoaiei şi ne-a îndemnat ş
pentru susţinerea ei. \
A urmat apoi ordinea zilei. Puuo- ?
tele mai inaămnate au fost cetirea unei \
disertaţiuni pentru popor, de dl Ioaohim |
Pop, şi a unei disertaţiuni şcolastice |
cetită de FiSip Pârvu, înv. în Măcioaşul- S
ung. Autorilor li-se esprimă mulţumită \
protocolară. - \
Din incidental gfinţirei şooalei şi al |
adunării de învăţători eau trimis două I
telegrame, una Eseeîenţsi SaîeMetropo- |
litului Mihâ'yi în Blsj şi una inspacto- f
rului regesc Kozma Ferenoz. ' - ~ l
• i
S’a hotărît oa adunarea viitoare să 1
se ţină în Măcioaşul unguresc unde va I
avea să diserteze învăţ. Ales. Oontraş, 1
şi Filip Pârvu să ţină prelegere practică, j
La aceasta adunare pe lângă în- f
veţătorii traotuali au luat parte trimi- f
sui inspectorului regesc, mai mulţi preoţi f
şi învăţători eonfesionaii şi de stat din j
alte despărţăminie, o mulţime de dame I
yi domnişoare, notarul Petru Bojan, sub- I
cotarul Illyes Ferencz, o mulţime de |
poporani din Fsueşul - săsesc şi jur |
«i m i  J ,j 3
Adunarea se închide la s/*5 ore.
La 5 ore p. m. a urmat sfinţirea 
şooalei.
înainte de sfinţire au sosii dela 
Cluj: M. On. Domn Dr. Elie Dăianu, 
noul protopop al Clujului; Ştefan Ro- 
şianu, adm. protopopeio, Vasiliu Podoabă, 
direotorul băncii >Economul« din Cluj; 
Amos Frâncu, advocat, Cluj; Ioaohim 
Totoian, preot, Chişfalău; Aurel C. Domşa, • 
redactorul foii »Unirea« din Blaj; N. 
Ionaş, profesor de cant din Blaj y. a.
La sosire întreg poporul din Fene- 
yul-săseso, în frunte ou preotul Emil 
Pop şi învăţătorul Ioaohim Pop, aşteaptă 
pe Clujeni în poarta pomposului edi­
ficiu şcolar. Aioi preotul Emil Pop ţine
o vorbire şi salută pe oei veniţi salu­
tând totodată pe noul protopop şi pe 
adm. protopopeso de până aoum. La 
aoeasta întimpinare răspunde noul pro­
topop Dr. Elie Dăianu şi M. O. D. 
Ştefan Roşisnu, fost administrator proto- 
popeso.
După aoeasta se începe sfinţirea 
ycoalei, care o duoe în îndeplinire M. 
On. Domn Ştefan Roşianu şi corul în­
văţătorilor în frunte cu profesorul Ionaş. 
In urmă tot poporul a fost stropit ou 
apă sfinţită.
După sfinţire a urmat petrecere.
In o sală a şooalei a jucat inteli­
genţa, în ceialaită poporul. Ambele au 
succes splendid. Toţi oaspeţii s’au de­
părtat satisfăcuţi.
De încheiere voiu se descriu pe 
scurt frumosul edifioiu şoolar.
Edificiul o în imediata apropiere 
a bisericii gr.-oat. Frontul lui e de oătră 
drumul ţării şi are în acea parte 10 te­
reştri. Se oompune din 2 sale de învă­
ţământ, 3 odăi mari, cămară şi pivnifă 
pentru învăţătorul primar. înălţimea din 
lăuniru e patru metri, înălţimea fares- 
trilor e 2 20 m.
Meritul, oă aoest pompos edificij 
îşi are esistsnţa, îl au preotul Emii 
Pop şi învăţătorul Io achim Pop. Ambii 
au lucrat în înţelegere şi aşa au putut 
oâştigu uşor poporul, oa să contribue ou
o sumă maro pentru ridicarea şooalei. 
De aici putem ved& bunăînţelegerea 
între preot şi învăţător — oe resul­
tat are. Participantul.
B E D U IM I.
Beduinii eunt o seminţie arabă nu- 
măroasă. Ei ee strămută dintr’un loo 
într’altul spre a căuta păşune pentru 
vitele lor. Beduinii duo deoi o vieaţă 
nomadă, în iot decursul anului, în oeis 
mioi sau oarde, sub conducerea şefilor 
ior numiţi emiri sau şeici. Ei nu cu­
nosc alt r adăpost, deoât corturile, oari 
sunt făcute dintr’o materie de păr de 
capră, ori. peşteriie de prin munţi. Sunt 
răbdători şi te mulţumesc ou lapte, unt, 
brânză, cu puţin orez, curmale, oafea; 
mai mănâncă şi lăcuste şi yopârle. Carne 
nu mănâncă nici cei bogaţi, dfCât arare­
ori. Beduinii au o statură: mică, rare­
ori trac peste statura mijlocie. ■ Sunt 
foarte uscăţivi şi au pielea brună. Cu 
toate acestea eunt voinici, foarte dibaoi 
în mânuirea armelor, buni călăreţi, în 
celelalte înee primitivi şi ignoranţi. 
Beduinii ţin tare la obiceiurile şi de­
prinderile strămoşeşti. O deprindere
adâno înrădăsinată intre dînşii este şl 
aşa numita vmd«Ua  iau răsbunare a 
sângelui. Aoest obioeiu consistă într’a- 
ceea, oă daoă oineva a fost uois, atunoi 
rudele colui mori sunt datoare se-’l răi- 
bune prin moartea uoigătorului. Ear’ 
daoă se găseşte yi pentru acesta oineva 
oa să-’l răsbune, atunoi urmează o nouă 
resbunare a sângelui yi aşa se unso o 
mulţime de fapte înfiorătoare din aoesl 
obioeiu barbar. Beduinii se ţin de re­
ligia mahomedană.
Din potrivă, ospitalitatea este ob­
servată de dînşii ou sfinţenie, şi cina 
cdată e primit în cortul ior oa oaspe, 
atunoi aoela e în cea mai mare sigu­
ranţă, ohiar de ar fi duşmanul de moarto 
al gazdei. Răpirea yi jaful sunt consi­
derate la dînşii, oa şi vânătoarea şi răi- 
boiul, ca ooupaţiuni de cinste; totuşi 8 
un luoru ruşinos a despoia un Arab fu 
cortul seu. Diferitele oarde trăeso, după 
împrejurări, ori în prietenie, ori în duţ- 
mănie. Adese-ori ei pândeso din loouri 
ascunse caravanele şi năvălea? asupra 
lor. Câte odată Insă aceste caravane 
îşi cumpără triburile oele mai ou vază, 
oa să le proteagă pe drum. Ei atacă 
pe călători, mai ales atunoi. oând suni 
siguri de isbândă. Alte triburi ee mută 
dintr’un loo într’altaî, în paoe, fără se 
faoă stricăciune nimănui; arendează şi 
oultivă oâte puţin pământ în ţinuturile 
loouite din apropierea frontierelor şi fao» 
de obiceiu, pe samsarii oardelor răpi­
toare, furniiându-le arme şi muniţiuni 
în schimbul oailor şi vitelor de tăiat yi 
le sjută la vinderea prăzilor lor. A r­
mele Beduinilor sunt puşti lungi, ou 
oari împuşcă departe ou o mare sigu­
ranţă; pumnale lungi, încovoiate, oe le 
poartă la brîu, şi lănoi lungi de zece 
palme. Mai poartă şi măciuci (ghioage) 
de fer şi barde de luptă.
Portul lor e simplu, dar' ou totul 
partioular. El oonetă dintr’o cămaşă 
de bumbac prost, încinsă ou o oingă- 
toare, care o ţine itrînsă pe lângă oorp 
şi pe care nu o schimbă până nu oade 
in bucăţi. Pe de asupra acesteia poartă
o manta de lână ori de păr de cămilă, 
oare e desohisă dinainte, şi este ou vărgi 
albe ori vinete. In picioare nu poartă 
deoât rare ori pantofi. îşi tund oapul 
până la piele şi numai un moţ de păr 
îşi lasă în creştet, de oare, după cre­
dinţa lor, profetul Mohamed, întemeie­
torul religiunii lor, trage pe oredinoioşi! 
oei în raiu după moarte. Ca învălitoare 
de oap ei poartă un tulpan de mătasă* 
ori în două ou mătasă ou vărgi roşii cu 
negru, ori galbine cu verde. Şi mobila 
Beduinilor e foarte simplă. Ea oonită 
ou deosebire din şele pentru cămile yi 
oai, ia cari ţin foarte mult, din saci de 
pănură de păr şi de piele, dintr’o rîy- 
niţă de mână, dintr’o moară de oafea. 
dintr’o oală pentru oafea, câteva căldări 
yi lighiane de aramă, farfurii de Ienm 
şi burdufe de piele de felurite forme, 
pentru conservarea apei, laptelui, untu­
lui, brânzei, curmalelor şi ale altor pro- 
visiuni, oari se păstrează in ele proas­
pete şi sânt uşor de purtat. Arabii, 
oari loouieso prin oraşe, sunt priviţi ou 
dispreţ de Beduni, oari se laudă oă n’au 
fost subjugaţi nioi-odată şi sunt foarte 
mândri, că ’şi-au păstrat curată semin­
ţia lor. - :
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Ziarul săsesc din Sibiiu publică o sta­
tistică, în care arată poporaţiunea după naţio­
nalităţi în comunele locuite amestecat de 
Saşi şi Români, conform conscrierii din 1900. 
El zice, că numerii, cari ies la iveală, arată 
într'o lumină înspăimântătoare cea mai mare 
primejdie care ameninţă esistenţa micului lor 
popor, primejdia de a fi înecaţi la ţeară de 
Români.
Eată interesanta statistică.









Apateu 622 459 139 73.8 22.3
Alma 530 234 192 44.1 36 2
Biertan 2280 1316 767 57 7 33 6
Băgaci 1054 707 305 67.— 28 9
Buzd 844 417 449 49.4 49.5
Dârlos 1109 400 1206 23 4 70.5
Copşa-mare 1109 611 4C8 55.— 44.—
Aţei 1553 992 538 63.8 34.6
Hundorf 829 239 583 28.8 70.3
lacobeni 370 32 330 8.6 89.2
Sântioana 696 412 260 594 37.3
Armeniş 809 718 62 88.7 7.6
Curciu 1102 400 695 36.3 63 —
Sălfiuş 669 612 45 91.4 6.7
Lasleu 702 625 68 89 — 9.6
Măgărei 1019 376 636 369 62.4
Dumald 783 654 122 83.5 15 6
Mediaş 7954 3833 2309 48.—■ 29.—
Moşna 1792 1146 638 63.9 35.6
Nemşa 553 421 132 76.1 23.8
Brateiu 1422 678 717 47.6 504
■Richisdorf 1170 829 319 70.8 27.2
Ruşi 562 445 71 79.1 126
Zagăr 1373 1103 250 80 3 18.2
Şaroş 1557 1007 462 64 6 29.6
Zlagna 613 251 360 40 8 58.7
Dupusdorf 494 358 133 72.4 26.9
Smig 816 71 515 8.7 631
Valhid 1044 689 340 65.9 32 5
în cercul bisericesc al Sibiiului.
Alţina 1993 773 939 38.7 47.1
Bulea 1167 190 736 16.3 63.—
Vurpăr 2029 810 1190 39.9 58 6
Mighindala 209 61 139 29.1 . 665
Avrig 3195 415 2665 12 9 83.4
Brad 992 477 5 0 48.— 51.4
Cristian 2908 1978 912 67 9 313
Sura-mare 2050 1124 920 548 44.8
Hamba 826 461 359 55.8 43.4
Guşteriţa 1542 772 682 50.— 44.2
Cisnădie 3189 2338 592 73 3 18.5
Sibiiu 29577 16141 7106 54.5 24.—
Hozman 937 486 442 51.8 47.1
Caşolţ 629 260 364 41.3 57.8
Cârţa 1017 483 517 47.5 50.8
Chirpăr 1506 985 411 65.4 27.2
Şura-mică 1309 953 351 72.8 26.8
Nocrich 1104 599 322 54.2 291
Marpod 1329 1033 293 77.7 22.—
Cisnădioara 1024 1005 7 98.— 0 7
Vesăud 660 102 443 15.4 67.—
Turnişor 2629 2083 430 79.2 16 3
Nou-săsesc 1096 385 699 35.1 63.7
Rusciori 722 24 684 3.3 94.7
Ruşi 1121 515 600 45.9 53 5
Roşia 1011 420 583 41.5 57 6
Şelimbfer 895 558 313 62.3 34.9
Slimnic 2929 1341 1549 45 7 52.8
Tălmaciu 818 635 144 77 6 17.6
Daia 460 237 218 51.5 47 3
în cercul bisericesc al Braşovului.
Bod 2431 1377 911 56.6 37.4
Helchiu 2833 2109 532 74 7 18.7
Herman 2189 1184 961 54.— 43 9
Braşov 36646 10644 11248 29.— 30.7
Feldioara 2527 1032 1162 40.8 45.9
Cristian 2797 1618 992 57.8 35 4
Măgheruş 1483 920 502 62.— 33 8
Sân-Petru 2107 1233 817 56.1 37.1
Râşnov 4801 1848 2611 38 4 54.3
Rotbav 967 424 528 43.8 545
Şercaia 1737 885 590 50.9 33.9
Prejmăr 3580 2066 1336 '1*7.7 37.3
Ghimbav 1670 983 566 58 8 33.8
Vulcan 1620 966 609 59.5 37.5
Codlea 4448 2771 1436 62.3 32.2
(Va urma).
Despre dări şi aruncuri.
(Urmare).
Aruncurile.
Aruncul comunal. Comuna, oare 
nu are destule venite, oa să-’şi poată aco­
peri din ele trebuinţele, ce le sre ou 
administraţia, poate hotărî, oa locuitorii 
să plătească sub numele de aruno co­
munal un anumit procent după darea de 
pământ, casă, venit, carnete, rente ţi băi. 
Cu aruncul acesta se încarcă şi toate in- 
ftitutele obligate la facerea bilanţului 
public.
Pentru acoperirea trebuinţelor, cari 
servesc numai interesele proprietăţii de 
păment, se socoteşte aruncul de regulă 
numai după darea de pământ.
Pentru puntele, munţii ţi pădurile, 
cari se ţin de hotarul comunei, ie ia de 
bază la statorirea aruncului comunal 
numai jumătate din dările de stat amin­
tite mai sus.
In oraşele cu magistrat regulat 
poate permite guvernul, dacă represen- 
tanţa face o cerere motivată, oa sg se 
socotească arunc comunal şi după dările 
indirecte de stat, precum şi lă se scoată 
competinţe de vamă, de tîrg ţi chiar dări.
Aruncurile comunale se măsură ţi 
presoriu în, oraşe prin oficiul orăfeneso 
de comptabilitate, în comune prin no­
tarul comunal.
In toate afacerile, cari privesc mă­
surarea aruncurilor comitatense, hotă­
reşte în prima instanţă comisiunea co- 
mitatensă, în oraşe representanţa; în a 
doua jnstanţă comitetul administrativ, 
în a treia instanţă tribunalul admini­
strativ.
Fiindcă la statorirea aruncului co­
munal se iau de basă dările directe de 
stat, când se scad sau se măresc acestea, 
se scad sau se măresc şi aruncurile.
Aruncul comunal ae scoate oa şi dă­
rile de stat cu acea deosebire, că după 
aruncul comunal nu se nici socotesc ca­
rnete de întârziere.
Aruncul comitatens. Comitatele sunt 
împuternicite, ca pe lângă aruncul co­
mitatens legal se mai faoă încă un arunc 
care lă nu treacă peste 3%» după toate 
dările amintite la aruncul comunal. Arun­
cul acesta se poate folosi pentru îmbu­
nătăţirea administraţiei, a comunicaţiunii, 
a economiei, apoi pentru scopuri culturale 
şi de binefacere. (Va urma.)
PÂRTEÂ EOOSOMiCl
Nutrirea vacilor cu lapte.
In timpul din urmă, în economiile 
mai mari, au început economii a se 
ocupa tot mai mult cu economia vitelor, 
ca cu oultura bucatelor. Aceasta o fao 
ei, de o parte, pentru-oă economia vi­
telor se plăteşte mai bine, de altă parte, 
pentru-oă preţul bucatelor e tare schim- 
băcios şi une-ori abia se pot scoate 
oheltuielile lucrului din acela.
Dar’ nu ori şi ce soiu de vite se 
poate recomanda pentru creştere. Sunt 
anumite soiuri mai de jor, pe cari >se 
le bagi măcar in coşul ou bucatele*, 
după-oum se zice, şi tot nu poţi face 
nimic cu ele. Apoi penţru un econom 
harnio nu e tot una să crească cu ace­
eaşi cheltuială o vită în preţ de 200 cor. 
sau una în preţ de 400 cor.
Recerinţa cea mai însemnată la 
creşterea vitelor este nutreţul. De aceea 
se şi zice şi cu drept cuvent: »eă pre­
cum îţi e nutreţul de bun aţja îţi vor 
fi şi vitele*. înzădar va ţiEe economul 
vile de un soiu ales şi nu va avea nu­
treţul corespunzător pentru ele, acelea 
vor slăbi văzând cu ochii şi nu vor 
pută corespunde nioi ele, nioi următorii 
lor scopului pentru oare se ştiu în eco­
nomie. Fără un nutreţ corespunzător 
vitele de lucru nu vor pute preEta oum 
■e cade munoa aşteptată dela ele, ear’ 
vaoile ou lapte nu vor ave de unde ce 
dea laptele recerut.
înainte deci de a se apuca cineva 
de o economie mai înţeleaptă, trebue 
să-’şi esamineze starea sa cconomică. 
Trebue să-’şi esamineze nutreţul atât 
după calitate (bunătate), cât şi după 
cantitate (mulţime). Trebue să ştie mai 
departe, oă care nutreţ e mai bun pen­
tru vacile cu lapte şi oare e mai bun 
pentru vitele de luoru.
Pentru vacile cu lapte aoela e nu­
treţul cel mai bun, care conţine mai 
multă albumină (albuş), dar’ e bogat
Teatru sătesc.
P Ă C A L Ă  A R G A T
comedie în douS tablouri
de N. Bădulescu Niger.








t a b l o u l  i .
In fondul soenei primăria, cu prispă 
largă, ou gard de ostreţe, ou poartă
mare şi mică.
In dreapta între culisa I-iu şi I I  a, 
clopotniţa bisericei şi in faţa ei o cruce 
mara de lemn, o buturugă destul de 
mare, dinaintea cruoei.
In stângă loo deşert, cu copaci.
S C E N A  I.
Păcală, Tândală.
Păcală doarme de-a’n-picioarele, re­
zemat de un copac.
Tândală, jos, lângă buturugă.
Păcală (se deşteaptă, ca speriat de 
oeva). Eaca socoteală. Am adormit po­
poneţ... par’că n’ar fi fost mai potrivit 
să dorm jos.» oa Tândală, bunioară... Da 
aşa-’s eu,., om harnic.. Nu-’mi vine să 
şed... nioi când dorm... dar’ când umblui? 
(Tândală sforăe). Sireacul!. doarme dus». 
Ştiu că nu se poate văita că nu doarme. 
Eu aş munci zi şi noapte.. El doarme 
noapte, zi... Acesta, dacă « ’ar îneca în 
Dunăre... s’ar face somn... Ia să-’i gătesc 
una de-a lui Păcală... să aibă şi el o mul- 
tămire când o deschide ochii... (scoate 
nişte bucăţi de sfoară, îi leagă mâmle. 
apoi picioarele, pe urmă îi petrece o 
.{oară pe după subţiori şi °aP°tel® 
leagă de buturugă). Ia să vede*’m° 
yiseze oă ’l-a legat nuş cme I»
(trece între copaci, scoate un i
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totdeauna şi în lucuri de apă, pen­
tru-că albumina îmbunătăţeşte oalitatea, 
ear’ sucurile înmulţesc cantitatea lap­
telui, dar’ icade bunătatea aceluia.
Cel mai bun nutreţ pentru vaoile 
cu lapte e acela oare la 1000 ohlgr. greu­
tate de vită »e vin 2 5 chlgr. albumină, 
care sporeşte deopotrivă atât bunătatea 
cât şi mulţimea laptelui. ;La nutrirea 
vaoilor cu lapte joacă un rol foarte în­
semnat tărîţe:e, turtele de uleu, grăun­
ţele plantate de nutreţ, fânul, otava şi 
paiele. Nutreţurile acestea trebue ame­
stecate astfel, oa la 1000 chlgr. din greu­
tatea vitei să se socoteasoă 24 chlgr. 
nutreţ păios, 2-5 albuminos, 12#5 mustos 
şi 0*4 ohlgr. unsuros. Pe lângă un astfel 
de nutreţ vacile rămân tot grase şi dau 
lapte mult.
La nutrirea vacilor cu lapte econo­
mul trebue se fie cu deosebită băgare 
de seamă şi la anotimpuri, pentru-oă în- 
ţr’un fol trebue nutrite vaoile iarna şi 
xntr'ait fel primăvara şi vara. La tre­
cerea vitelor dela nutreţul de iarnă la 
cel de primăvară, trebue se se purceadă 
treptat şi nu dinir.’odată, de oare-ce 
prin aceasta s’ar pufe întemplă chiar şi 
umflarea s’au creparea vitelor nutrite 
astfs), de oare-ce nutreţurile verzi se 
descompun mai cureud în burtă şi 
astfel o fac de se umflă dintr’odată fără 
de veste.
Pentru fiecare anotimp deci e de 
lipsă, ca economul ee-'fi compună o îm­
părţire deosebită de nutrire. SS zicem 
de pildă, că un econom, oare ţine vaoi 
cu lapte, are următoarele nutreţe: ten 
bun de luncă, pae de grâu, napi, tărîţe 
şi turte dc rspiţă. In oaşul acesta pen­
tru nutrirea unei vaoi bine desvoltate 
se poate face următoarea împărţire de 
nutrire: 5'5 ohlgr. fân, 2 5 chlgr. pae, 
38 chlgr. napi, 2 ch’gr. tărîţe şi V* ohlgr. 
turtă de răpită.
La întâmplare când economul ar 
ave numai patru feluri de nutreţuri 
poate compune următoarea împărţire de 
nutrire pa zi: 8 chlgr. fen, 1 chlgr. tă­
rîţe de oucuruz, 1 ohlgr. tărîţe de grâu 
şi 20 chlgr. napi de nutreţ. Nutrirea 
aoeasta se referente mai cu seamă la 
timpul de iarnă.
Cu privire la nutrirea vacilor ou 
lapte, economul trebue să aibă de grijă
coada scurtă şi începe a plesni şi a chiui). 
MS., care-’i acoîo... înlături... oă trece 
boerul ou butca!...
Tândală (deschide ochii). Aud? 
(cască).
Păcală (plesnind ear’) Ialături... că 
te calo, me...
lândală (lenos) Aud?.. Ia treci şi 
mai pe devale.. (cască). Oare de mult 
oiu fi dormind ? (vrea să ridice o mână). 
Eaca... ’mi-a amorţit mâna., (vrea s’o ri­
dice pe cealaltă). Şi aoeasta... Bre! dar’ 
greu am dormit... (vrea eS se scoale) 
Ce naiba... (oasoă). Nu cumva ’mi-a prins 
spinărearădăcină ?(suceşteoapul). Par’oă 
’mi-ar fi creccut ceva după ceafă.. (cască). 
Dacâ-’i aşa.. ia să mai dorm... că par’că 
nu 'mi am făout somnul întreg...
Păcală (făcendu-se că intră). Aici 
eşti, mă Tândală ?
Tândală (oăscând). Aici...
Păcală. Te-ai trezit?
Tândală. Eaoa nu ştiu cine era să 
dea poşte mine cu trăsura...
la aoeea împrejurare, oa napii de nu­
treţ sS nu-’i gate nioi-odată. Şi numai 
când vede, că se apropie timpul de a 
pute nutri vacile cu nutreţ verde, tre­
bue sS micşoreze nutrirea cu napi în­
tr’o astfel de mâsură, oa aoeea*ce s’a 
subtras dela napi iS se adaugă din nu­
treţul verde.
Pe timpul nutritului de primăvară 
şi vară, se poate compune-următoarea 
tablă de nutrire pe z i : 25 chlgr. nutreţ 
verde, 8 chlgr. fen, 1 chlgr. tărîţe de 
grâu şi 1 chlgr. tărîţe ds cucuruz. Nu­
treţul verde e bine ca să se dea Ia în­
oeput amestecat cu paie, ca nu cumva 
se se umfle vacile de acela.
In ţările înaintate în economie, unde 
după-oum sm zis la înoeput economii 
pun mai mult preţ pe creşterea vitelor, 
ca pe oultura bucatelor, ba chiar şi pe 
la oraşe, în apropierea acestora, unde 
adecă laptele se plăteşte mai bine, pre­
oum şi în câmpurile comasate, se şi ur­
mează o astfel de nutrire. Pe aseme­
nea loouri se şi pot vede apoi nu nu­
mai »vaei frumoase, dar’ şi lăptoase», 
după cum se zice.
Pe la noi însă pe cele mai multe 
locuri, vaoile cu lapte se nutreso foarte 
proat atât pe timpul de iarnă, cât şi pe­
ste vară. Pe timpul de iarnă, bietele 
vaci ou lapte nu capătă alt nutreţ deoât 
nişte cccani sau foi usoate de cucuruz, 
mestecătură sau puţin fen, ear’ pe tim­
pul de vară unr.blă mai moarte de foame 
peste cele loouri arate prin ogoare, după 
câte un fir de iarbă verde. Cum bS 
nu iasă apoi asemenea vaci numai ou 
oasele înşirate pe ele din iarnă, oum să 
mai poată da şi ceva lapte, după-ce 
fată primăvara şi oum să nu se mire 
economii noştri când aud, oă vaoile apu­
sene de Pinţgau, dau pe zi până la 15 
litre de lapte.
Dar’ o parte din economii noştri 
mai cad şi în aoeea greşeală, de nutreso 
vaoile cu lapte şi ou nutreţuri strioate 
precum e fânul muoed, înoroit, umed ş. a.
O astfdl de nutrire e dăunoasă nu nu­
mai pentru vaoile ou lapte, oi ohiar şi 
pentru viţeii, cari s’ar întâmpla a3-’i aibă 
în foaie, ba ohiar şi pentru produoerea de 
lapte însăşi.
O recerinţă de mare însSmnătate 
pentru vacile ou lapte este aceea, ca
Păcală. Şi doar’ ;oât '.adormiaeşi, 
aşa-’i?
■ Tândală. Pesemne... (căscând) oă 
uite... mi-'i somn.. (ouibărindu-se). Doamne 
tare mi-’i a dormi...
Păcală. Dormi, Tândala, mai dormi 
oă soareie-’i la ameazi de abia.
Tândală (oăsoând). La ameazi ?... 
me, neastîmpărat soare ! .. Degrabă mai 
veni la ameazi... (oăscând). Dacă n’are 
altă treabă.
Păcală. Da foame nu ţi-’i?
lândală. (oăsoând). Par’oă...
Păcală. Am în dăsagi, me Tân­
dală, mălaiu cald, brânză de burduf şi
o prepeliţă dată-’n spuză... ştii, sâ te 
lingi pe buze...
Tândală. Daoă mi-’i da şi mie... 
oiu mânoa...
Păcală. Daoă te-’i scula, ’ţi-oiu da.
Tândală. Sooală-mâ tu... oă nu ştiam 
ce am.. Par’oă ’mi-a oresout trupul din 
păment, din iarbă verde. , (dă sâ se ri­
dice şi nu poate).
pe timpul de vară sâ se scoată la pă­
şune. Aoeasta trebue sâ fie bogată în 
ierburi, sâ aibă apa ourată de lipsă pen­
tru beut, şi umbră, unde aoelea ‘«ă ae 
poată adăposti pa timpul căldurilor prea 
mari. Nu ae recomandă ţinerea vaci­
lor ou lapte şi vara în grajd, de o parte 
pentru-că nu pot face mişcările de lipsă, 
de altă-parte pentru-oă unele se prea 
îngraşă şi după aceea nu mai dau lap­
te aşa mult şi bun, ca fiind la păşune.
Dacă economii noştri vor şti alege 
mai bine oa până acum vacile de lapte, 
dacă vor şti ţ ne mai bine cont de cele 
arătate aci cu privire la nutrirea lor: 
atunoi îi asigurăm, că nu va treoe mult 
şi vom vede şi pe la sate vaoi tot aşa 
de bune de lapte, ca ţi în ţârile apu­
sene şi oa şi în apropierea oraşelor de 
pe la noi.
Aceasta ar fi de dorit oa eâ se în­
tâmple cât mai curend, de oare-ce oum 
au început acum a se înfiinţa şi pe Ia 
sate «Societate de lăptărit«, o se vină 
timpul ca şi economii dela sate se poată 
vinde lapte ou acelaşi preţ, oa şi oe! 
din oraşe «au apropierea acelora.
Ioan Georgesea.
întrunirea agricolă din Mag.
(Urmare şi fine.)
Vorbirea seoretarului Tordăşianu a 
fost urmată de discursul, de tot instruc­
tiv din ramul stupăritului, ţinut de dl 
Romul Simu, învăţător pensionat, tot­
odată membru în comitetul central al 
Reuniunii. Isousinţa dlui Simu pe tere­
nul stupăritului. care 'şi-a avut stupina 
de d-sa alcătuită şi cârmuită în comuna 
Orlat şi oare şi azi se îndeletniceşte în 
Sibiiu ou oultura albinelor, este îndeobşte 
cunosoută. Dl Simu în ales graiu popo­
ral ne introduce în folosul albinelor, ne 
vorbeşte apoi despre folosul oât ni-’l aduc 
stupii, despre misre ca leac şi ca hrană, 
despre matcă, despre matoa formată în 
căsuliile albinelor lucrătoare, despre trân­
tori, coşniţe, faguri măiestriţi eto. eto. 
Avend Ia disposiţie mai multe unelte ne 
arată in practică cum avem sâ urmăm 
la diferitele luorări împreunate ou atu- 
păritul. De înoheiere dl Simu pune la 
inima măgenilor eâ se ocupe fieoare de
Păcală. Te-or fi legat ielele, mă 
Tândală... unde te ştiu ele mai harnic 
din sat...
Tândală (căsoând). M’orfL. Doamne.» 
ce-aş mai dormi...
Păcală. Dormi... că eu oiu mânca­
t ă  aşează jos şi se faoe a mânoa).
Tândală. (după o clipă). Bună-'i 
prepeliţa, mă?
Păcală (oa-şi-oum ar fi cu gura 
plină) I hâ...
Tândală. Mi-’i apa la gură... me 
Păcală...
Păcală. Ia taci... şi dormi...
Tândală. Vezi oă mi-’i foame, mă-
Păcală. Iaca dormi, oă-’ţi trece...
Tândală. Că bine zici... (sâ aşează 
mai bine). Să-’mi laşi şi mie.
Tândală. I  hâ... urletul morii şi bă- 
taea vântului-.
Tândală. (aproape adormit).’Bine, 
bine... (adoarme).
Păcală, (uitându-se la el). ’L-a furai 
aomnul... (după o olipă). Tare aş mânoa..
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• miltura albinelor şi să ’ şi prăseasoă stupi 
de oari poate ţine fieoare până şi oel fără 
Tpio de păment. Comitetul Reuniunii 
agricole In ajutor va sări fiecăruia în 
aoeastă direcţiune ou afatul şi ou fapta. 
"Vorbirea dlui Simu a foat aaoultată ou 
^viu interea şi parte au luat la ea fi pu­
tin ii stupari din localitate.
Frumoasă vorbire a ţinut apoi mem­
brul comitetului dl Ioan Chiroa, vioeno- 
tar în Sălişte şi cunoscut pomolog la noi, 
despre cultura poamelor. După-oe ne 
arată cât folos am trage dacă ne am în­
deletnici ou cultura mai în mare a ace­
stui bogat isvor de câştig pentru eco­
nomi, trece la prăsirea şi alegerea pă­
dureţilor, ia plantare, altoire şi aci ne 
întroduoe în mod intuitiv in diferitele 
fe lu r i de altoire şi în fine ne vorbeşte 
despre îngrijirea ulterioară dată pomu­
lui şi despre valoriaeraa şi buna păstrare 
a poamelor. In fine atrage atenţiunea 
asupra şcoalei economice, ce eate a ee în­
fiinţa în Selişte, şi de unde plănuit eate 
-se ae provadă cu pomi toate comunele 
din cerc.
Ca punct final al intrunirei a urmat 
discursul dlui Tordăşianu despre însem­
nătatea f i  foloasele însoţirilor de tot 
■oiul şi în special a »însoţirilor de cre­
dit săteşti sistem Raiffeisen*. începând 
>*ju istoricul acestor însoţiri, face men- 
iuna onorifică despre stima şi venera- 
ţiunea, căroia sspresie ’i a dat poporul 
german memoriei părintelui însoţirilor 
mult regretatului fost primar Raiffeisen 
prin ridicarea şi desvălirea monumentu­
lui decedatului, întâmplată zilele trecute 
în Garmania. Astăzi aproape nu esistă 
: ţeară, în care aă nu eaiste însoţiri Raif­
feisen. D-nul Tordăşianu zice: »Două 
aşezăminte sunt, cari m’au încălzit de 
oând dat ’mi-a fost se pricep rostul lu­
crurilor din lume, şi pe cari ,Ie cred ne 
apărate pentru bunăstarea şi fericirea 
ori cărui popor luminat. Primul este 
biserica, care lucrează pentru fericirea 
vecînică, şi al doilea însoţirile de credit 
săteşti, cari au în vedere fericirea vremel- 
isioă a economului*. Dsa ne arată progresul 
ce ’l-au făcut comunele, In oari s’au al- 
oătuit aaemenea aşezăminte, foloaaele ce 
îl au tovarăşii prin oâştigarea fără multă 
oheltuială de timp şi bani a capitalului
- recerut la feluritele .trebuinţe ale lor.
De încheiere îndeamnă fruntaşii aă al­
cătuiască în Mag o asemenea însoţire 
din ei compusă şi de ei cârmuită oe 
are chemare a ridioă poporaţiunea şi în 
privinţa morală şi şi în oea materială.
Resultatul folositor şi practic al 
vorbirei a fost, oă 19 fruntaşi s’au în­
scris la îasoţire, oare s’a şi constituit 
alegând president pe parochul Alexan­
dru Vlad; vicepresident pe economul 
Achim Oana; de membri in direcţiune 
pe proprietarii Savu Sasu,; Gervasie 
Sasu primar şi Ioan Isailă; cassar a 
foat ales fruntaşul Nioolae Saiu Greou 
sub garanţia paroohului Alex. Vlad şi a 
lui Savu Saau; în comitetul de supra­
veghere au fost aleşi: president George 
Dumitru Moga; vioepreaident Ioan Rusu, 
ear’ membri Ştefan Sasu, George Soră 
Taroia şi Ioan Sacelean. Intre hotărîrile 
mai de oăpetenie ale adunării generale 
constituante a îmoţirei amintesc: pe­
deapsa de 20 bani pentru membrii, cari 
n'ar lua parte la adunările generale ale 
însoţirei; pedeapsa de 4 oor. pentru 
membrii din direcţiune, cari ar divulga 
secretele direoţiunei; direoţiunea poate 
contrage deocamdată un împrumut de 
4000 oor. dela alte bănci; depuneri eâ 
pot face la însoţire cu sume dela 1 oor, 
după cari deponenţi' piimesc 6°/« inte­
rese, împrumutul cel mai mare dat mem­
brilor nu poate treoe peste suma de 
400 oor. şi după cari se vor solvi 80/* 
interese şi 2% taxă de administrare eto.
Erau orele 31/* d. a. când a'au finit 
toate lucrările şi când dl Tordăşianu 
mulţumeşte tuturora, cari au spriginit 
reuniunea în această lucrare a sa şi do­
reşte isbândă acestor lucrări. Parochul 
Vlad mulţumeşte în numele poporului 
aeu representanţilor reuniunii, căreia ii 
doreşte vieaţă lungă şi fericită.
Maca, precum am amintit, a fost 
întinsă în frumos decorata şură a vred­
nicei familii Tănase Moga. Pe lângă de- 
coraţiunea cu verdeaţă, ea a avut drept 
decor între alţii pe doamnele: văduva 
Maria Tănasă Moga, Aurelia Popp n. 
Florian (Săcel), Eufemia Vlad n. Pipoş, 
d-şoara Eufemia Catona (Sibiiu), Ana 
Savu Sasu, doamna Maria Patachi n. 
Platoş, Elisabeta Danou n. Macrea (Să­
cel) eto. Un taraf de muaicanţi ou un 
oimbalist din Sălişte au ridicat veselia.
iEaca mai nainte vreme, lumea era mai 
ou milă pentru oalici... Taoi oă nu ştiu 
cine ae iveşte... (închide oohii, paro ar fi 
orb şi întinde mâna).
S C E N A  II.
Păcală, Tândală, Unchiaşul Sfătos.
Sfătos, (oprindu-ae la poliţia pri­
măriei). Me! e careva acolo? (după o
olipă) Nimeni...
Păcală. Fă-’ţi milă şi pomană de 
nn biet orb... fără lumină.
Sfătos. Orb? Săraoul!... Eaoa... oe 
t ’a găai... {scotoceşte în chimir şi s’apro­
pie ; oând aă-’i dea, aă opreşte)- Ptiu l 
ijleatematule î Tu eşti, mă Păoală ?
Păcală. E u - Am orbit, Moş Sfătos...
Sfătos. Da de unde cunoşti ,că-’a 
eu, daoă ai orbul găinilor?
Păcală. După glas... şi după um­
blet... oă grăeşti ca bunătatea şi te 
apropii oa norooul~ Fă-’ţi milă şi po­
mană şi dă-’mi un ban..
: ^SÂitos. Bun de gură, da foo de le­
neş, te ştiam. Acuma te îndemni şi la
Toaste multe oa şi într’alte loouri a’au 
ridioat şi aci: pentru comuna Mag, pen­
tru comitetul reuniunii agricole, pentru 
femeia română şi unul pentru familia, 
oe atât de bine ne a găzduit şi oapătat 
şi îndeoaebi pentru falnica odraslă a 
aoestei familii, pentru dl doctorand 
Moga.
Oaspeţii aibiieni deplin mulţumiţi 
do bunul resultat al întrunirii s’au re­
întors ou trenul de 7 seara, ear’ noi cei 
din apropiere ne-am veselit câteva ore 
drept cimentare a lucrărilor puse' aici 
la oale. „Frnn«a“ .
şireolic ? Ia vezi să nu-’ţi găseşti omul... 
şi aă'mănânci vre-o sfântă de bătaie...
Păcală. Bună-’i şi bătaea la vre­
mea ei, numai nu ţine de foame..
Sfătos. Apoi te urneşte la munoă 
şi dacă munceşti ai ce mânoa... (aude 
pe Tândală aforăind tare şi se întoarce 
apre el) Eaoa şi celalalt... Unde-i Păoală 
ae faoă poazne, se poate se nu fie şi 
Tândală mort de somn ? («e duoe şi-1 
hîţînă). Scoli dihanie... că şi noaptea e
un veao...
Tândală (trezinduse). Ca? se cu­
tremură pămentul? (vrea se ridice mâna).. 
Da ce naiba de nu pot ridica azi moi 
mână, nioi picior? (cască).
Sfătos. v e z i,că eşti l?gat, lenea
pământului! , _ . -
Tândală. M'au legat Ielele, oi că.. 
Sfătos. Trebue să fie o ispravă de-a 
lui Păoală, că numai de aoestea e bun... 
(lui Păcală) Eaca vezi la ce- ţi pui tu
puterea braţelor? L *  îoa° ® ai r 
deoât copiii, şi eşti om în to oou.
Esposiţiila industriale din Sibiiu.
Primim din Selişte următoarele 
şire: » Comuna politică Sălişte a primit 
şi ea apelul comitetului dirigent al es- 
poaiţiilor şi apre a satisface rugăminte- 
lor din apel a votat din alodiul comu­
nal 50 ooroane pentru crearea de pre­
mii. In  soopul adunării obieotelor de 
espua s’a compus un comitet din doam­
nele Veturia Dr. Stroia, Maria Comşa, 
Paraschiva Lăpădat şi Ana Criştiu, oari 
ou deosebit zel outrierâ oasele ţărance­
lor noastre şi ie îndeamnă a espune din 
frumoasele lor ţesături. Cum Sâliştea 
este oea dintâiu, câad vorba este să ne 
manifestăm în lucruri bune şi foloai- 
toare, sperăm oă şi în esposiţia din Si­
biiu va ooupa loo de frunte.
Cassa de păstrare de aioi, precum 
aflu, a votat şi ea o sumă corăspunză- 
toare pentru premii, ear’ în sînul reu­
niunii meseriaşilor din Sălişte a’a pro­
dua viu interea pentru partea induatriei 
profesionale a esposiţiilor«.
Dintre meseriaşii români orăştieni 
s’au angajat până aoum (in adunarea 
lor de Duminecă), şepte inşi a ae pre­
găti cu anumite obiecto şi a le eapune 
la Sibiiu, la espotiţiile industriale rom. 
din toamna asta.
m
Coreapondentul nostru din Avrig 
revenind asupra raportului publicat în 
oauaa esposiţiilor, constată, oă esposiţia 
proviaorică din cause independente de 
voinţa femeilor Avrigene nu va fi in­
stalată în aala şcoalei, oi în Baloanele
Păcală. în tot locul omu-’i om...
Sfătos. La oe ’ţi-e de foloa, mă 
Păoală, oă ai două dramuri de iateţime, 
dacă n’o pui la munoă? In loo aă te 
apuci de vre-un meşteşug, ori măcar să 
munceşti la câmp cu braţele, faci de 
geaba umbră pământului— Bagă-te ar­
gat, mă, oă tot e mai cinstit decât să 
şezi şi să cei de pomană.. Cum a trăs­
nit de v ’a adunat pe tine şi pe ăstalalt? 
Tândală apoi mei e şi proatde dă în gropi., 
(îi tae sforile). Hai te şooală.. o’o aă te 
faci una cu pământul..
Tândală (întinzându-ae caaoă). La
ce vreme a fi oare ?
Sfătos. Apoi s’ au întors vaoile cu 
cozile la spinare... (Păoală ae ridică).
Tândală. Care va aă zică... * mai 
e până de seară (se întoarce pe ceea. 
parte.)
Sfătos. Ear’ te pui pe somn?
Tândală. Nu ţi-i lene a şi vorbU-v
Sfătos. Cu dihania asta n’o scoţi 
la capăt... (se întoarce spre Păoală). A«-
doamnei Ana Ilineia, năs. Preda, vioe- 
presidenta reuniunii femeilor române de 
aoolo, care ae numără între primele, 
«ând vorba este de a jertii pentru bi­
nele obştesc. Totodată ne mai acrie, oă 
•covorul menit pentru altarul biaericii 
din Avrig  nu a foat cumpărat, oi luorat 
da femeile române» membre ale reuniunii 
de* amintite.
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Contra iusei la cop\i. Cumpăraţi 
dela droguerie sau dela o farmacie de
10 bani flori de tuasilago şi le ferbeţi 
într’un litru de apă; atrecuraţi aceet 
ceaiu printr'o strecurătoare aau o pânză 
fină, luaţi apoi zăhar candel şi îl pisaţi 
fin de tot şi îl ameatecaţi in ceaiu, până 
ce ceaiul devine ca un airop. Din aceet 
ceaiu daţi copilului la fiecare ceaa câte
o linguriţă.
Apărarea trifoiului contra dege- 
tării. In regiunile sărace de zăpadă 
trifoiul degeră în mare parte, mai ales 
in pământurile cam bogate în lut şi es- 
puse vânturilor de miază noapte şi apus. 
Pentru a întimpina asprimea gerului 
f i a scuti trifoiul de îngheţ, ajuDge un 
aşternut subţire de pleavă, buruieni sau 
•paie de ori-ce soiu.
Ştiri economice, comerc. industr. jurid,
Boala la vite. Boaia de splină s’a 
constatat în Ludoş (com. Sibiiu) la un 
cal, ear’ la vite cornute în Romoz 
Yaideiu şi Mârtineşti in comit. Hune­
doarei.
Prăvălie nouă în  Orăştie. In săp­
tămâna aceasta ţinărul comerciant loan 
Rob, fiiul fruntaşului econom Dumitru 
Robde-ncolo, ’şi-a deschis prăvălia mixtă, 
frumos aranjată, în oasele nouă ale dlui 
N. Mihăilă, în piaţa casei oraşului. Ii 
dorim mult noroc!
cultă mă Păcală- ’Mi e milă de tine, că 
la urma urmei eşti ona~ Vrei să argă-
• ţeşti îa mine în ogradă? Ear’ dacă 
mă vei asculta mai vrednio n’a fi altul- 
Apoi, pentru vrednicia ta, oi da o coaje 
de mămăligă şi păcătosului ăstuia.
Păcală (d ipă o clipă de codire). Da 
nu mă vei pune la cine ştie;ce greutăţi ?
Sfătos. Daoă nioi pe saltea nu te oi 
ţine! O şă te învăţ să grădinăreşti, că 
mai rar grădină cu de toate—
Păcală. Ai copaci mari ou um­
bră...
Sfătos. Da cum nu- 
Păcală Ştii, pentru oâte un puiu 
de somn, pe vremea arşiţei-
Sfătos. Daoă aşa ţi-e vorba plecă­
ciune !
Păcală. Ba nu, moş-Sfătos.- Ia-me 
eă mă bag la d-ta.
Sfătos. Acum o cercare, n’a fi cine 
gtie-ce—
Păcală. Aşa zic şi eu- 
Stălos. Te prinzi care va să zioS.-
Vânzarea veninurilor e perimsă 
în farmacii numai ou învoirea poliţiei. 
La cei-ce vând şi articoli de mâncare nu 
e deloc permis să ae vândă otrăvi. Cei-ce 
calcă aceaata ordinaţiune a ministrului 
de interne vor fi amendaţi ou pedepae 
până la 100 cor.
F O A I A  P O P O R U L U I
Esportu l de vite cornute din Un* 
garia la Germania e permia la abatorul 
din Plauen (Saxonia).
Comeroiul estern al Ungariei a 
font în Iulie a. c. următorul: Importul 
a foit de 140.8 mii. cor., esportul de
151.1 mii. Din 1 Ian.—1 Iulie a fost im­
portul de 1017 mii., esportul de 1066.6 inii.
Cultura păstrăvilor între Secui. 
Guvernul a întemeiat în comitatul Odor- 
heiului 4 pescăiîi, dând pentru fiecare
45—50 mii viere de păstrăvi.
Văigăritul. Primim următorul avis: 
Fruntaşii împreună ou întreaga antistie 
a comunei Gârlişte au hotărit ou pri­
vire la învălirea veştmintelor de lână, 
pentru şube şi cioareci următoarele:
1. Preţurile învaiegării a’au urcat 
peste tot ca 20 baai cotul-
2. Fieoare văiegar trebue să fie 
provăzut ou adeverinţa comunală, oelui-ce 
n’are adeverinţa se nu ’i-se încredinţeze 
nici un lucru.
3. In caz daoă văiegarul perde un 
vig, sau mai multe din cele ce 'i-a’au 
dat, este dator a de«păgubi pe acel 
om plătindu-’i tot cotul ou 2 cor.:
4. Daoă unul dintre văiegari se 
află c’a luat mai lesne de 20 bani cotul, 
’i-se iau toate ţoalele cari ’i-s’au dat 
spre învăiegare do cătră antistia comu­
nală, şi aoei oameni cari ’ i-le-au dat tre­
bue să le reooumpere dela antistia co­
munală, eară văiegarul vine pedepsit 
cu 50 cor:
Antistia comunală dă adeverinţă 
numai unuiom de treabă şi cu avere, oa 
la nici un cas se nu fie acei oameni păgu­
biţi prin înşelători.
Păcală. Pe un an... Da să-’mi dai 
un cojooel, o oăoiulă şi o păreche de 
iţari...
Sfătos. Pan’ la iarnă mai va.
Păcală Eată mă prind pe un an...
Sfătos. Pe un ar... Şi fiindcă 
eşti argat la mine, ia începeţi slujba. 
Dute-’n primărie şi vezi de este cineva 
acolo... că am să scot un ec»... ’Mi-a 
făcut nora un nepoţel...
Păcală. Să-’ţi trăească... Eaca mă 
duc... (întră in primărie).
Sfătos (căutând la Tândală). Cum 
să-’l tămâduesc de lene pe netrebnicul 
ăsta? oă mare povară şi urît nărav? 
Eaoa am să ohibzueac... (Va urma).
Se vadă măgarul.
— Anecdotă. —
Nu ştu  unde a fost bărbatul,
Mat aoum chiar a venit,
Şi de vorbă cu nevasta
Şade acuma oam grăbit:
— Ei, ş'a aşsă nu-’ţi uiţi vorba,
Aceaata hotărîre s’a adus spre bi­
nele poporului, căoi până aoum s’au fă­
cut multe răutăţi, a’au-dus unii sub nume 
de văiegari, şi au strina viguri cu 3—4 
or. cât şi după ce Ie a gatat s’a duc 
ou ele la târg şi le-au vândut fără ca să 
mai înapoieze acelor oameni nimio.
Acest contract s’au subscris de 
toţi văiegarii. Gerliste August 1902. Cu 
stimă Septimiu Segescu.
Nr. S6
Lin ia telefonică Lugoj — Timi­
şoara şi Lugoj — Făgat — Birehif t'a 
deschis. în 4 Septemvrie n. a. c. Da pre­
sent e în construcţie linia inter-urbană 
Lugoj — Orşova
F E L U R I M I .
Biserioa greco-orientală din Ja­
ponia la 1 Ianuarie 1902 avea 259 co­
munităţi bisericeşti, cu 26.680 creştini, 38 
de preoţi între cari 1 episcop, 1 egumen, 
28 preoţi, 8 diaconi. Dintre aceştia epi­
scopul, fgomenul, un preot şi un diacon 
de naţionalitate Ruşi, toţi ceilalţi Japo­
nezi. Intre preoţi unul cu curs aoademic. 
Cântăreţi-maeatri de musioă 14, predi­
catori 149. Au fost botezaţi în 1901 983 
de oameni. In şcoalele misionare din 
Tochio se aflau în şcoala oatihetică 13 
elevi, în seminariu 53 elevi, în şcoala de 
fete 72 eleve. învăţătorii în aoeste şcoli 
au fost 32; dintre dînşii 4 profesori cu 
ours academic.
In societatea traducătorilor de oărţi 
religioase au fost 8 traducători şi 3 re­
dactori de ediţiuni periodice ale misiei ^
1) »Seîkeo Simpo* (vestitorul ortodox), 
organ ou o secţie oficială a biserioei or­
todoxe din Japoniu, editat de societatea 
traducătorilor, apare de 2-ori pe săptă­
mână; 2) Uranisiki (modestia), editat pe 
lângă şooala de fete a misiunei, cu deo­
sebire pentru instrucţiunea femeaasoă; 
odată pe lună apare; 3) »ceikeoEova« 
(convorbire ortodoxă) o singură ediţie 
pe lună pentru înserarea cu deosebire 
de predice şi discursuri atât originale, 
cât şi traduse.
Nu ştiu ce voiai să zici,
— Ce vreai tu se spui nevastă, 
Fost’a oineva pe-aici?
— Da, a fost. A fost pe-aice 
Domnul oela cu cântarul,
— Şi la ce ?
— 'Mi-a spus căr uite,,
, Vrea aă cumpere măgaruL
— Şi ce-a zis?
— Poi ce să zică,
A  mai atat, a’a mai uitat,
Ar fi vrut el aă mai ştie,
Dar’ la urmă a plecat
— Dar’ de ce-ar fi vrut să stee ?'
—  Apoi el căta să şadă.
Pentru-oă el musai vrea 
Pe măgar aoum să-’l vadă.
— Ei, şi'n urmă?
— De, la urmă
A plecat ’şi-a zis căr lasă,
Căci ’ i-am apua oă nu ae poate,
Căoi doar’ tu nu eşti acasă. 
Câm pu-Lung, August 1902.
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C R O N I C A .
„Darul de Paşti" «a confiscă me- f 
reu. Din Ternova ni se «orie de un abo- s 
nent al nostru, oare a fost la deprinde-1 
rea de arme, între altele următoarele: j 
»Abia am ajuns Luni dimineaţa acasă ?if 
deodată sud, oă strigă cineva. Eşii afară 
şi oând colo văd oă doi juraţi dela co  ̂
mună fi ou doi gendarmi stau la uşă| 
oând mă văzură intrară în îăuutru ş\ 
unul dintre gendarmi scoasa o hârtia ros 
şie fi arătându-mi o îmi zise: D-ta eşti 
provocat prin aoeastă scrisoare a-’mi da 
•Darul de Paşti* ps oare ’l-ai căpătat 
dela rad. »Foii Pop.*. Şi fiindcă cărti­
cica era mai deasupra între eărti ’i-am 
dat-o ca eă nu zică oă vreau să mă prind 
ou legea, dar’ totuşi înzădar au luat o, ; 
| oăoi oe am cetit din ea tot nu ’mi-a pu-1 
| tut lua, şi eu ştiu de rost acum tot oe a 
îîost într’însa scris, ţi • aţa nici nu mai 
şam lipsă de ea, poate să se ducă cei-oe 
|au luat-o unda 5şi-a dus mutul iapa. Am 
fvăzut că au mai avut la dînşii, poate 
pe-au adunat dela toţi cei-oe le-au avut*.
| —  Tot în felul acosta ne scrie fi un 
Cetitor din Berzova, cere zioe între al­
te le: »Şi eu am cetit în >Foaia Pop.*, 
oă sa confiscă cărticica şi eu atunoi am 
asouns-o vre-o două săptămâni; văzând 
eu, că în două săptămâni nu vine nime 
după cărticică, eară am băgat-o între 
cărţi fi baş în ziua aceea, oând am bă- 
gat-o între cărţi, a venit judele eeroual*.
—  D şcara Maria Drăgan, învăţă­
toare in Câlnic, na scrie o epistoiă din 
care pot învăţa ceva şi unii bărbaţi. Zise 
adecă:
»în  ziua de 17 August o. v. eram 
în sala de învăţământ unde măooupara 
eu pregătirea «catalogului* pentru înce­
perea anului şcolar. La orele l 1/* aud 
ĉă bate cineva în uşă, zic >întră« şi în- 
ioro oapul. Dar’ oa văzui ? La spatele 
jnele îunt 2 gendarmi şi judele primar 
din comună. Când îi văzui îmi cugetai: 
Aoostia n’au venit să mă întrebe, oă oare 
prânzit-am, ori plaoe-’mi apa când n’am 
după-ce o bea ? Când intrară In sala de 
învăţământ mă salutară ou »jâ napot ki- 
vânok*. »Mu!ţămisa d-voastre* răspunsei 
■-eu româneşte, «Doamnă! am venit să 
te întrebăm, ai căpătat d-ta ceva presant 
dela »Foaia Popopiorului* oătră Peşti? 
-»Da, domnilor» răspunsei fără tulburare. 
»Ţ e  rog eă ni-’l dai*. »Şi pentru-ce dacă 
pot să întreb*? >Avem poruncă să le 
strîngem* răspunse unul din panduri. 
>Domni!or« zisei eu rîzend »dacă credeţi 
că statul se poate perioiita prin un ast­
fel de present, bucuros o să vi-’l dau, 
poftiţi în odaia mea*. Ei se uitară unul 
la altul ou oare-oara satisfaoţiune, oă vezi 
Doamne, aşa mă tem da rău. Intrând 
în odaia mea am luat ilustraţiunea »Caţh- 
reiner* oe am fost primit-o dela iubita 
noastră »Foaia Poporului* şi le-o inma- 
nusi zicând în mod saroastio: »placă 
domnule*. Toată buouria lor de mai 
nainte le trecu. «Doamnă, noi nu cău­
tăm aceasta, oi o oărtioică oare se nume- 
şte »Dar de Paşti* şi e aşa (zicând îmi 
arătă un esemplar). » îmi pare rău, dom­
nilor »zisai eu zimbind* oă nu vă pot îm­
plini dorinţa, de oare-oe nu o am*. »Dar’ 
numele d-tale e trimis dela Sibiiu, prin 
urmare trebue să o  ai*. »E  posibil să 
^mi'O fi trimis, dar’ eu n’am primit-o«. 
Atunoi unul din gendarmi căută atât de 
aspru la mine înoât cugetai, oă oaută la 
oei mai mare criminal oe nu voeşte se-’şi 
reounoasoă vina sa. Eu însă nioi habar 
n'aveam de năoazul lui. >Ştii d-ta, oă 
avem drept să căutăm tot şi daoă vom 
afla-o ?< Poftiţi căutaţi atât In biblioteca 
; mea oât şi in a şcoalei, eu nu vă opreso*. 
ţ 6ă uitară unul la altul şi plecară fără 
t >cartea periouloaiă*. Am auzit, că s'ar 
fi lăudat gendarmii, că mă pedepsesc ou 
100 ooroane, fiindoă ei ştiu bine oă o am, 
dar’ nu voeso să le-o dau. Dar’ mie nu ’mi
\ este frioă de ameninţarea lor, pentru-oă 
» de unde nu e, nioiD zou nu poate lua! 
jj N ’aş fi scris această neînsemnată întâln­
ii plare, dar’ fiindoă am cetit oă unii băr- 
| baţi se tem, am voit să le arăt oă o fe- 
[ meie nu se teme*. .
i
f Dăruire pe seama biserioei. Pa- 
| roch'anul fruntaş dşla biserica noastră 
i gr.-or. din A!ba-Iu!ia oraş George Câm- 
j pean voind a traduoe ţi în faptă viul 
I interes, în totdeauna manifestat faţă de 
| biserioă so, a dispus prin act la nota- 
| riatul public din loo şi în favorul bise- 
I rioei susnumite următoarele:
| Casa cu curte şi grădină spaţioasă 
| situată la loa de frunte, în partea nu- 
i mită Lipoveni a oraşului, ca proprietate 
i a nobilului donator va treoe, după 
I moartea acestuia resp. a soţiei salo Maria 
| în stăpânirea biserioei susnumite; eară
I un pământ arător, do I  a clasă, în es- 
| tensiune de 2 jug. catastr. aflător în 
;f apropierea oraşului va rămânea în fo­
ii loiinţa preotului slugitor la biserica din 
| oraş îndată după treoerea din vieaţă _a 
| donatorului, întru pomenirea căruia în 
| fieoare an, în ziua de Sf. George va ave 
jh să se servească un parastas, cu toată fo-
II lemnitatea. Lăudându-se de sine nobila 
11 faptă, săvârşită în timpuri şi loouri, unde 
| asemenea jertfe denotă o adevărată 
| .■dragoste faţă de biserică, — esprim şi 
| 5pe oalea aceasta adâncă mulţumită ge- 
I -nerosului dâruitor, a căruia faptă, ca în- 
I 'demn doresc a servi si pentru alţii. Alba- 
I Iulia 15 Agust v. 1902. Ioan Teculesou,
I protopresbiter paroch
I
I La şcoala străină. Cetim în ’»Li- 
I bertatea*: >La 1 Septemvrie n. părinţii 
alor doi băieţi români, oari absolvaseră 
clasa a IV-a norsaală ia şooala capitală 
săsească din Orăştie, au mers ou ei la 
gimnasul unguresc, ev. reformat din 
lo3, ca să-’i înorie în cla I. g :maasială.
Când au arătat direcţiunii teatimo- 
niile nemţeşti oe la aveau copiii, fieoare 
părinte a fost îndrumat să meargă ou 
atestatul la notarul public regesc, aă '1 
traducă pe ungureşte şi să legitimeze 
I traducerea, şi să vină apoi da nou, oăoi 
\numai după aceea pot vorbi mai de­
parte în cauaă. Căoi, zicaa direcţiunea 
şi comisia esamiaătoare, aoeste atestate 
jScriee în limba germană nu lê  pot re- 
'cunoaşte, nioi nu stau de vorbă pa basa 
•lor Aşa li-s’a dat poruncă dela chiar 
fconsijştorul lor reformat din Cluj.
I S’a dus părintele întâiu, s’a dus şi 
[cel da al doilea, ia notarul public, şi a 
i plătit fieoare pentru traducere şi lega- 
lisare peste 5 cor. Au adus acest do­
cument direcţiunii. Atunoi a început a 
esamina pe copii, că ştiu ei destul de 
\bine ungureşte, şi — veniţi dela Saşi 
’i-au aflat că ştiu »prea puţin* pen­
tru a înoepe în gimnasiu pe ungureşte; 
’t-au respins dar’, primindu-’i de or vrea 
s§ etee tot numai în clasa a IV-a nor­
mală la ei, la Unguri*.
7 întâmplarea aceasta le va fi de în­
văţătură ceîor-ca trag la şcoală străină.
Conducătorul nenorocit. Secţia 
din Sibiiu a reuniunii carpatine săseşti 
a ţinut o şedinţă, în oare a hotărît în­
tre1 altele să ajutore pe sărmana nevastă 
şi oei, cinci copîi rămaşi după nenoroci­
tul I'.îe Roman. Ajutorul îl va da din 
fondul secţiei, totodată a început şi o 
coleotăy la oare au contribuit mai 
mulţi, între alţii şi deputatul săsesor.dl 
Lindner. Tot în şedinţa aoeea s’ a es- 
primat părerea de rău pentru purtarea 
oelor 5 turişti, cari au lăsat să se pră­
pădească bietul Român.
Un primar hoţ. In oomuna Sada 
a întrat oineva în oanoelaria comunală, 
a spart lada dela masa de soris a no­
tarului şi a furat câteva sute de oor. 
Gendarmeria a aflat pe hoţ: eprimarul 
de aoolo, oare ’şi-a mărturisit fapta.
Stipendii. Ordin, de Lugoj comu­
nică lista stipendiaţilor din fondurile 
dieoesane, anume: din fondul Rudolf au 
fost împărtăşiţi 45 tineri ou 4110 cor, 
din fondul Braia 22 ou 1910 cor., dto 
fond. Iova 6 ou 840 oor, din fondul 
Chiss 1 ou 60 cor., din fondul Stoina 1 
cu 60 oor. şi din fondul Breoa 1, cu 300 
coroane.
Şooala rom ână de fete £n Buco­
vina. In 1 Septemvrie n- s’ a deschis 
şcoala gr.-or. superioară de fetiţe în 
Cernăuţi. Ea va sta cub o direoţiune 
unitară, va fi în«8 divisată în două pa­
ralele — una română i?t alta ruteană
— cu câta 8 clase, patru primara şi pa­
tru superioare.
•
Fondul religionar gr-or. din Bu­
covina are o avere de 19 milioane oor, 
care aduce un venit anual de 700000 oor. 
Pagubă însă, oă din venitele acestui 
fond se îngraşă şi multe lifte străine.
»
P ildă bună- »Tageblatt*-ul, gazeta 
naţională a Saşilor din Sibiiu, vesteşte 
pe corespondenţii sei, oă dela oei-ce vor 
mai scrie pe adresa de pe piic »Nagy 
Szobon* şi nu »Hermannstadt* numai 
primeşte epistole. Asta eă ne-o însăm- 
nâm şi noi!
*
Poftiţi m ărturii ? Cetim in -Gross- 
kikindaer Zeitung*: La judecătoria cer- 
ouală din Tarnopol (Galiţia) stă totdea­
una o ceată da Jidovi înaintea edificiu­
lui şi îndată ce se apropie oineva da 
judecătorie, îi vin înainte oâtfva şi-’i 
întreabă: »Poftiţi mărturii?* Pentru 5 
fl. îţi jură pe oe vrei. Jurământul fals 
e obicinuit şi în România, dar’ şi aioi
9 din 10 părţi sunt Jidani, cari pentru
5 lei jură, oă zăpada e neagră. Restul 
eunt Armeni şi Greci, oăoi Românul rar 
e sşv  de tioălos, ca să mărturiseasoă 
etrîtab.
Destituirea protopopului Mane- 
guţ Iu oontra destituirii sale protopo­
pul Mansguţ a apelat ia oonsistorul me­
tropolitan. Aoesta într’una din şedinţele 
sale din zilele treoute a respins ou una­
nimitate reour*uî destituitului protopop.
Hymen. Malilda Strîmbul şi A n - 
toniu Hangea, învăţător ia şcoala da 
fetiţe din Năsăud, îşi vor sărba cununia 
lor in 28 Septemvrie st. n. 1902 la 4 
ore p. m. în biserioă gr.-oat din Sân- 
georgiul-român.
— Domnul Ioan Şutem (Bârla) 
şi d-şoara Amalia Fulea (Tothaza) îşi 
serbează cununia lor Dumineoă în 28 
Soptemvrie n. la 3 ore d. a. în biserioă 
gr.-cat din Tothaza.
— Parasehiva Dordea şi Patriciu 
Barbu, teolog abs, anunţă eărbarea 
cununiei lor, ce se va fisă Duminecă, 
8/21 Septemvrie a. o., la orele 3 p. m, 
în biserica gr.-or. din Păuoa.
Insorierile la  gimnasiul din Blaj 
s’au terminat. S’au înscris ou totul, în 
cele 8 olase gimnasiale, 484 elevi, faţă 
ou anul treout o diferenţă de 14 în 
plus. Joi s’a făcut în eâtedrală invo­
carea Sp. sfânt şi s’au înoeput prele­
gerile.
Prim a colectă pentru catedrală* 
La coleota întreprinsă în tractul Oră- 
ştiti pentru zidirea bisericei catedrale o rt 
rom. din Sibiiu a’au înscris până aoum 
15 parochi contribuind cu suma de 54S 
cor. . . /  ,
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Convocare. Reuniunea învăţăt. ro­
mâni gr.-or. dela şcoalele conf. din diecesa 
Caransebefului îţi va ţică adjmarea sa 
generală la Becifa montana m 15/28 fi 
16/29 Septemvrie 1902.
*
Turburările din Zagreb. Intre 
Croaţii «i Sârbii din Z8greb a isbucnit 
un conflict, cere a degenerat în deva­
stări şi vărsări de sânge. Câteva zile 
capitala Croeţiei a fost teatrul unei ade­
vărate revoluţii, care a putut fi potolită 
numai prin proclamarea dreptului statar 
f i  chemarea soldaţilor, cari erau la ma­
nevre. Două sunt căuşele aoestei nouă 
ciocniri între fraţi de aceeaşi limbă, deo­
sebiţi numai prin religie: Sârbii ţin mor­
ţiş la dreptul de a-’şi avea steagul lor 
propriu naţional, ceea-ce a dat ansă in 
tim*ul din urmă Ia o nouă ceartă aprinsă 
In gazetele lor; causa imediată a fost 
însă o telegremă de aderenţă trimisă 
Monarchului ca rege al Croaţiei şi sub­
scrisă şi de oaspeţi din Bosnia» Sârbii 
ţin, că Bosniacii au să formeze o parte 
din Sârbia-mare, Croaţii ii cer pen­
tru ei. Cu acest prilej a scris o foaie 
din Belgrad nifte articoli batjocoritori 
la adresa Croaţilor, foaia ierbească din 
Z8greb ’i-a reprodus şi a*ta a fost scân­
teia, care a aprins focul. Croaţii au 
pornit contra Sârbilor din Zagreb, do- 
nsolându-le casele, nfmicindule mărfu­
rile din prăvălii, puşcând şi bătâr.d. Po­
liţia a fost neputincioasă in faţa acestor 
sălbătăiîi, 8şa că numai după trei zile, 
sosird şi armate, au încetat pustiirile 
ţi Sârbii au putut răsufla. i
* ri
De 127 ani. In Marevoa (Rusia) 1
trăeşte un om, care e de 127 ani. El §
s'a născut în anul 1775, e de statură 1
mijlocie şi puternic. Aude şi vede bine 1
şi mai în fieoare zi faee drumul d3 |
aproape 3 chilometri până la biserică. |
El se ocupă ou facerea de opinci din |
scoarţă şl cu împletitul de ciorapi, Ta- \
tăi seu ajunsese până la etatea de 80 |
ani, mamă-sa la 120 ani. g
* i
înviat din morţi. In Szekelyhid | 
a murit un Evreu. Inspectorul do morţi | 
a făout jiiula de moarte fâră să «e ducă J 
pe la oasa mortului în ziua înmormeti- I 
tării, oând eă pună coperişul pa sicriu, \ 
se scolă mortul şi întrosbă . »Ce vreţi i 
cu n;iae«? Oamenii »'?.u «păriat, ai oătii ! 
însă s’au reouleB iute şi sooţându-’l din 
sicriu, ’l-au pus In pat. Dar’ nu s’a bu­
curat mult de învierea lui, căci a doua 
zi a murit de abinele.
*
Vulcanul de pe insula Martinioa. 
Cetitorii noştri cunoso groaznica erup- 
ţiune a muntelui de foc de pe odinioară 
frumoasa insulă Martinioa, unde s’au 
prăpădit mii do oameni şi sate întregi. 
După cum se vesteşte, muntele a vărsat 
din nou foc, pustiind încă ^câteva sate 
şi prăpădind peste douâ mii de oameni.
O nuntă sângeroasă a fost în co­
muna Jebelia. Plugarul de acolo Nioo- 
lae Mircu se căsătorise cu Maria Arde­
lean. Când au venit dela biserioă, fra­
tele de mire George Corin a scos un 
cuţit şi 'l-a împlântat în pieptul mirese?, 
oare a căzut scăldată în sânge la pă­
mânt.
Dările. Ministrul de finanţe a dat
O ordinaţiune. prin oare porunceşte di­
recţiunilor financiare să scoată cu cea 
mai mare asprime dările. — Ce vor 
face oamenii îa earnă, e treaba ese- 
cutorului.
*
Tîrgul de vite din Sibiiu a fost 
oprit in ajun, aşa că mulţi oameni ve­
niţi ou vitele la el, au trebuit să se re­
întoarcă fără ispravă. Causa a fost, că 
•’a oonstatat boală de vite în Mohu şl 
Şelimbăr, unde au murit mai multe vite.
Neorolog. Capitulul bisericiiioate- j 
drale gr.-cat. din Gherla a n ^ ă  moartea * 
dlui Ioan Papiu, preposit oapit., vioar 
gen. episcopesc, inspector al şcoale f 
dieoesane etc. întâmplată în 8 I. o. _ i 
anul al 67-lea al vieţii, 37 al preoţiei şt f
12 al canoniciei. |
— Paul Pap Ni-se anunţă din Be- j 
iuş încetarea din vieaţă a distinsului f 
fruntaş român fi advocat P&ul | 
care în lupta de redeşteptare naţională s 
in Bihor a jucat un rol însemnat. ;
— Bruiw Pop, în etate de 21 ani, f 
a răposat la 1 Sept., la orete 4 p. m;, 
după un morb lung şi după împărt-şi- I 
rea ou Sf. Taine. Rămăşiţele pământeşti * 
ale scumpului decedat s’au aşezat Joi, « 
în 4 Sept. n. la 11 ore a. m , .în oimite- 
rul din Orăştie, în cavoul familiar. j
— Iulian Aldica, teolog anul al j 
IlI-lea, după un morb greu, împărtăşit j 
cu sfintele Sacramente ale muribunzilor, | 
a trecut la cele eterne, Sâmbătă în 6 j 
Sept. a. o. la 11 ore seara, în anul al 
24-lea al etăţii. Rămăfiţele-’i pămân­
teşti a’au aşezat «pre odihnă întru spe- « 
rarea învierii în “oimiterul gr.-oat. din ţ 
Blsj, azi Luni in 8 Septemvrie, la 3 j 
ore după amiezi. Eliza Iozon n. Pop, j 
oa mamă; Valeriu, Emil şi Alexandru, ş 
ca fraţi f i  alte număroase rudenii. |
" I
Dările şi luna. Ce deosebire este \
între dări şi lună ? întrebă badea George \
pe vecinul seu. — Nu ştiu. — Cum se |
nu? Luna creşte şi scade, dar' dările §
cresc numai. ş« S
Gazetarii jidano-maghiari. Când j 
scriem gazetarii români oâte un adevăr, 
procurorul sare numai decât, confiscă ! 
oărţi şi pe esriitor îl trage înaintea ju- ] 
decăţiî, oa să-’l înfunde In temniţă. Uu ; 
gazetar jidano-maghiar însă poate bat- 
jocori şi minţi, cum îi place. Aşa sorie : 
foaia lui Kosnuth din Pesta despre de­
putatul săsesc Lurtz, care a pus să cânte 
»Imnul împăratului», că acela ar trebui 
omorît pentru aceasta ou măciuca oa un 
câne turbat sau ar trebui spânzurat. 
Viteaz Jidanul!
*
Prostia- în Dubrava (nordul Un­
gariei) a vrut eă vadă un locuitor, cât 
de adâncă e o fântână dela marginea 
satului. In soopul acesta a runcat o le­
gătură aprinsă de pae în fântână. Ga­
surile diu fântână s’au aprins şi au es- 
plodnt, făcând o gălăgie mare. Ţăranul 
spăriat de moarto a alergat în eat şi a 
spus oamenilor, că a descoperit o fân­
tână făcătoare de minuni. Poporul a 
alergat într’acolo şi a început să bee 
din apa, care se-’i vindeca de toate re­
lele. Pentru de a împedeca prostia acea­
sta, pretorul a porunoit astuparea fân­
tânei. Poporul s’a opus însă, aşa oă a 
trebuit să vină gendarmi. Sărind şi Ia 
aceştia, au puşoat în doi ţărani nenoro­
ciţi, oari au fost greu răniţi.
*
Un ucigaş şiret. înainte cu câ­
ţiva ani se săvârşise in Paris un omor. Uci­
gaşul n’a putut fi prins, deşi s’a aflat oine 
este. El fugise în provinoie, unde ’şi-a 
schimbat numele şi faţa, apoi a făcut o 
spargere, la oare a fost prins şi con­
damnat la câţiva ani temniţă. Numai 
din întâmplare s a aflat oă spărgătorul 
e ucigaşul din Paris. El a fost jude­
cat din nou şi condamnat la moarte.
*
Pacoste. Un văduv tinăr din Sind- 
lingen voia să se însoare din nou. In 
presără cununiei veni la ferioitul mire 
crâşnioul şi-’i spuse, oă preotul nu-’l 
poate oununa, pentru-oă din greşală n’a 
fost vestit ou mireasa oi ou— soaoră-sa! 
Toate alergările au fost zadarnioe şi 
fiindcă mirele nii voia să se însoare ou 
soacră->a, cununia a trebuit să se amâne 
cu trei săptămâni.
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„Foaia şcolstică ‘ din Blaj cuprinde- 
în nr. 17 următoarele: Moartea episco­
pului Miohail Pavel. — Schiţare de pre­
legeri pedagogice, I. F. Herbart — îm­
păcarea, naraţiune. — Convocări. — 
Congresul corpului didactic din Bucu­
reşti. — Esamenelo noastre dela şcoa­
lele poporale, Isidor Pop, — Apel. — 
Esamenele Ia sate, R. Dobrin. — De-ale 
reuniunii. — Receroare. — Diverse.
•
Dragostea de soră. Fata de 19 
ani Gheorghina Anciu luera în portul 
dela Turnu-Severin. La amiazi ‘i-a adus 
fratele ei de 12 ani mânoarea. Fiind cald, 
el a vrut să se soalde, dar’ neştiind 
îcots, a fost apuoat da valuri. Soru-sa 
văzând primejdia, a sărit după el, deşi 
nu ştia înota, aşa că valurile 'i-au apucat 
pe gmendoi. Se arunoă doi luorStori 
după ei în apă, dar’ nu-’i mai pot prinde,, 
oăci numai odată ’i-a mai scos apa la 
suprafaţă şi apoi au dispărut pentru 
totdeauna.
Dela petrecerile noastre. Tineri­
mea română din jurul Gurghiului, după- 
cum s’a făcut ounosout şi onor. redao- 
ţiuni prin o invitare, a aranjat o petre­
cere în 28 Aug. 1902 în sala hotelului 
>Pomul verde* din Gurghiu. Despre suc­
cesul acestei petreceri, vă rog a publica 
următoarele: In genere petrecerea a fost 
mulţumitoare. La un succes peste aş­
teptare nu am putut oonta, de oare-oe 
ţinutul nostru a fost de repeţite-ori prin 
diferite pedepse certat din partea lui 
Dumnezeu. Cu toate aoeste scopul su­
blim, pentru care s’a aranjat petrecerea a 
fost călduros îmbrăţişat, nu numai de unii 
prea onoraţi participanţi ai jurului no­
stru, ci şi unii onoraţi domni din depăr­
tări mai considerabile au alergat pen-
i tru a na onora ou presenţa lor fi a ne
I oferi epriginul lor modest. Tuturor par- 
| tioipanţilor laudă şi mulţumită să cernite 
; din partea comitetului arar. jator. Despre 
î ordinea fi liniştea in care a decurs pe- 
\ traoerea las pe prea stim. partioipanţi a 
 ̂ se declara. Suprasolviri a’au făout urmă-
i toarele: Dela prea stim. domn Dr. Ale-
i xandru Ceuşian, medio în Reghin 2 oo-
i roane; Iuliu Crainic, preot în Uriful- 
inf. fi Aurel Dumbravă, preot în Habic 
! câte 1 cor. 60bani; Nicolau Petru, preot 
H în Gurghiu, 80 bani; Mâlnâ»y Andrâsy,
| notar în Ibăneşti 80 bani; N. Naşcu,.
{ preot în PolSţi 70 bani; I. Radu, preot 
| în Filpisul-mic, M. Mărieşan, preot în 
| Beioa-română, V. Bucşa, preot în Sân­
ii georgiuI-de-Murăş, Z Mateiu, preot în 
» Urişiul-superior, Catoane, preoteasă vă­
duvă din Sânt-Ioana, Booskay Ferenoz, 
silvicultor în G.-Orşova, oâte 60 bani. Z. 
Frandes, învăţător în G.-Hodao 20 bani. 
Dumnezeu săle răsplătească înzecit> fapta 
cea bună şi deamnă de imitat, noi însă' 
vă mulţumim sincer şi pe aoeastă oale, 
de suprasolvirile marinimoase. Puţinul 
venit de 24 coroane s’a trimis locului de­
stinat, adeoă fondului mesei studenţilor 
din Blaj. Gurghiu la 29 Aug. 1902.
Comitetul aranjator.
•
Dare de seamă şi mulţumită pu­
blică. Resultatul materiâl al produc- 
ţiunii teatrale dată de tinerimea adultă 
din Agnita cu binevoitorul conours al 
câtorva inteligenţi din jur sub conduce­
rea subsorisului cu ofertele benevole îm­
preună a fost de 168 oor. şi 40 bani. 
După acoperirea speselor venitul curai 
s’a predat destinaţiunii sale.
Suprasolviri au incurs dela urmă­
torii domni: Ioan Manovioiu, paroch in 
Retişdorf 2 coroane; Eliseiu Bălăban, 
comisar de drum 1 coroană; Victor Pă­
cală, profesor 2 coroane; Daniil Con- 
■tantinesou, parooh în Ighişdorf 2 cor.; 
George Borzea, parooh în Coveş 1 cor.; 
Mayer, major 1 coroană; Sooaciu, ser­
gent 1 coroană; Rusan, sergent 60 bani;
O. Bozdog, oier 40 bani; G. Vonner 1 
cor—fi I. Vonner 1 cor.
In numele comitetului aranjator 
aduc ferbinţile noastre mulţumite, at&t
Nr. ae
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<on. preoţimi din jur |i depărtare, ace­
leiaşi inteligenţi! preoum vi P- on. domn 
şef traot. N. Moldovan, oare «i de data 
aoeasta a premers ou eaemplu, atât mo­
ral, oât fi material, de asemenea dlor 
ofioeri, voluntari fi subofioeri din regi­
mentul nr. 60 de infanterie, oari ne-au 
onorat ou presenţa lor. Mulţumită da­
torez f i tuturor dfoarelor fi domnilor, 
preoum yi adultelor fi adulţilor dintre 
ţărani, oari m’au spriginit. Agnita, 6 
Aug. 1902. I. Paiou, învăţător.
D i n  L u m e .
Francia.
Locotenentul colonel Saint Remy 
4jare, preoum se ştie, a fost tras înaintea 
unui consiliu de răaboiu pentru-oă a re­
fusat de a da ajutor autorităţilor mili­
tare pentru a prooade la închiderea 
fooalelor congreganiste, a fost achitat 
de aousaţiunea oă a refusat de a se su­
pune unui ordin militar, dar’ a fost con­
damnat la o zi închisoare pentru-oă a 
refusat de a da ajutor autorităţilor 
c iv ile .
Sentenţa aoeasta a produs sen- 
saţie în cercurile guvernamentale, 
oăci dovedeşte, oă pornirea anticreştină 
a condamnată de armată.
Bulgaria.
Conducătorii prinoipali al Macedo­
nenilor s’au întrunit în Sofia fi au ho­
tărît să convoace meetinguri prin toate 
orafele fi orăşelele Macedoniei cerând 
eliberarea lui Ţonoeff. Mihailovschi, pre­
zidentul comitetului macedonean, a ple­
cat la Vama. Comitetul 'fi-a reîncepuţi 
aotivitatea. Zilele trecute a treout o nouă 
bandă graniţa Macedoniei.
Judecătorii Protopopoff fi Milanoff, 
instructori în afacerea bandei maoedo- 
nene arestată lângă Sofia, au făout o 
perohisiţie ia sediul vechiului comitet 
bulgaro-maoedonean de sub preaidenţia 
lui Mihailowiki, căutând dooumente
■ compromiţătoare în privinţa organisării 
acelei bande. Procedarea s’a făout dim­
preună cu doi substituţi ai procu­
rorului.
Toate dooumentele găsite la Mi 
b a ilow fk i, la secretarul aeu Stoiooff şi Ia 
membrul Buzucoff au foat confiscate,
Cancelaria comitetului bulgare-ma- 
cedonean a foat sigilată după perohiai- 
ţiune, fi e păzită de un gendarm. Joa 
In atradă e deaaemea un păzitor.
Se orede, oă până la terminarea in­
strucţiunii nu se va ridica aigilul de 
oeară rofie, ceea-ce însemnează supri- 
marea comitetului lui Zonoeff.
Generalul Zonoeff încă a fost are­
stat ia Ranomir fi adus fi internat la 
Dvenorvo. Arestat a foat fi agentul co­
mitetului maoedonean, lt.-colonelul Nioo- 
loff, oare a fost internat în Dobrioi. Se 
pare deci, că guvernul bulgar ar vrea 
se ieae din indolenţa de până aoum faţă 
de bandele bulgare.
Turcia.
Din Atena ae anunţă din aorginte 
serioasă, oă marile puteri protectoare 
ale Cretei afint deoiae, ca până la afîr- 
•şitul aoeatui an aă dee o soluţiune-ohe- 
atiunei oretane. Nu ae va impune Tur­
ciei anexiunea inaulei la  Grecia, dar’ 
’ i-ae va da Cretei un regim, oare aă ani­
hileze autoritatea auveranităţei otomane
Vioeadmiralul Palumbo a foat pri­
mit în audienţă aolemnă de Sultan fl 
tratat ou multă diatinoţiune.
Sultanul’i-a conferit marele cordon 
al ordinului Oamanie în briliante.
In onoarea lui a’a dat ieri un ban­
chet la ministerul marinei, azi va fi 
în palatul Yildiz un dineu fi o repre- 
sentaţie teatrală.
Burii.
Generalii buri Botha, Dowet fi 
Delarey au avut în 5 1. o., după smiazi,
o conferinţă ou ministrul coloniilor, dl 
Chamberlain.
La aoeastă întrevedere a asistat fi 
generalul Kitchener.
Reaultatul aoestei conferinţe va fi 
publioat într’o Carte albastră
Conferenţă a ţinut peste două ore. 
Se zioe, că a fost fără resultatul dorit 
de generalii buri, oari au plecat deja 
a doua zi din Anglia.
După-oum comunică organul din 
Bruxela al Burilor, aceştia n'au putut 
se obţină in oonferenţele ou Chamber 
lain nimic. Dela dreptatGa fi umanita­
tea Angliei nu se poate aştepta nimic. 
Resultatul acesta a fost prevăzut de ge­
nerali fi aceştia pregătesc aoum un 
manifest oătrâ popoarele Europei fi 
Amerioei.
Ştiri m&runte.
Studenţii ruşi condamnaţi' refuBă se pri­
mească agraţiarea aoordată de Ţarul.
*
La manevrele germane participă şi mai 
mulţi generali englezi, între cari Roberts, 
French şi Hamilton, apoi ministerul de răsboiu 
Brodrick. .
In Pretoria au fost convocate 400 căpetenii 
de triburi indigene, cărora li-s’a comunicat, că 
trebue se predee toate armele şi muniţiunile 
autorităţilor ooloniale.
In 20/7 Maiu. 3 ore p .  m. o a ţinut 
esamenul In Portiu, fiind presenţi >*2 
elevi, învăţător loan Pereni, nooualifloat. 
Ne a întâmpinat ou invocarea spiritului 
sfânt >Imp8rate cere*c« cântată în cor 
ou nifte tonuri false, a eaaminat dm 
unele obiecte, dar’ resultatul a foit debil.
(Va urma).
Concursuri bis.-şcol.
Arohidiecesa gr.-or, Sibiiu- P ° * t  
înv. Şoarşulmare, ppresb. Agnitei; Erdo• 
Sângeorgiu, Iclandul-mnre, Nasna, Pâ- 
tea de câtnpi», ppresb. Murăş Oşorheiu- 
lui-, Toplifa-română, protopresb. Re­
ghinului.
Diecesa gr.-or. Caransebeş Post 
înv. Surduoul mio, ppresb. Făgetului.
Ştiri din plată.
Sibiiu. Grâu, hl. 9 80 —11.20, să- 
cară 620 - 7  40, orz 640-7.10, ovăi 
3 80—4 80, cucuruz 8 80—9.10 oor. 10 ouă 
40 -  44 bani.
Piaţa banilor din Sibiiu. Galbî- 
nul 11.22; 20 lei (hârtîe) 18.92; 20 lei (ar­
gint) 18.76; lira turcească 21.40 ; lira en­
gleză 23.80; 20 maree 23.32; napoleonul 
19.—, rubla (hârtîe) 2 52, rubla (arg.) 
244 ror- ~ «  Bursa din Budapesta Grâul, 5u 
kg. 6 75—7.20; sâcară 595—6 30; orz 
5 15 — 5.40; ovă# 5.50—690, cuc. 5 35- 5.45; 
cicoantin 5.90-6.
Esamene.
D in  tractul Ig M u  (S6lagiu).
In traotul protopopesc al Ipului 
cursul ffo ’ astio în toate comunele se în­
cepe ou 15 Sept şi să fineşte cu finea 
lui Maiu. In anul aoesta fund provocat 
din partea Prea Onoratului Domn pro­
topop Vicas, pentru de a participa oa 
. comisar la toate eiamenele din acest 
traot, îmi iau permisiune a faoe despre 
resultatul acestora următorul raport.
In 18/5 Maiu s’a ţinut esamenul în 
Cristeleo in presenţa Prea Oa. Doam 
protopop oa esmis protopopesc. fund 
presenţi la esamen 14 elevi fi 11 eleve, 
ear’ învăţător loan Bria, oare â  eaa- 
minat din unele obiecte de invăţăment 
însă nefiind cualifioat, reaultatul esame­
nului a fost numai îndestulilor.
In 19/6 Maiu a. m. a’a g nu* « “ .“ Y  
nul în Cerişe fiind preseiaţt 37 s i  ­
cari a’au eaaminat prin dl mv. Luaovio 
Ungur; pruncii au răşpuna din toate obi • 
tele de învăţământ frumos fi ttră rtjW .
Mai multe peroraţiuni şi oântâr 
frumoase |i corecte au muumitpeoai  
presenţi. Sucoesul esamenului a a con 
atatat de foarte bun.
In 20/7 Maiu a. m. s’a ţinut e,a“ e‘
nul in Marca, fiind P ™ «“ ' lnL V X “ ™ 
41 elevi fi 30 eleve, ear mveţator ai 
Teodor Bruchental, oare .a  eaaminat 
din obieotele de învăţămeat; am obie ^
fo it am^suraTlSanului ̂ deajuns în^re.
* esamenului d© foarte bun.
POSTĂ REDACŢIEI ŞI ĂDMIHISTRAŢIEI.
D-nei Maria d. G Sperez, că până la pri­
mirea foii se fiţi restabilită pe deplin, oeea-ce 
ne-ar înveseli mult. După-eât îmi aduc aminta 
am publicat poesiijpoporale trimise de d-voastră, 
precum publicăm ou deosebită plăcere ori.ce ne 
trimiteţi. Aşteptăm dară!
D  şoarei I. Coman, M. U. Noi nn primim  
parale pentru oele publicate. Pentru poesiile
trimise ve suntem mulţumitori.
D-şoarei M. Drăgan. Pentru frumoasa 
şi îmbărbâtătoarea epistolă mulţumiri!
Dlui I. Preda, Bolgrad (Bâsărabia). Pen­
tru Vieţile sfinţiţor să se te adresezi la librăria 
arohidiecesană din Blaj (Balâzsfalva). Talmu­
dul nu e tradus întreg româneşte. —  Pe întreg 
anul costă foaia 4 rabla. — Da aici se trimite 
totdeauna Vinerea, aşa că numai la censura din 
Odesa întârzie. —  Halima se capătă în 4 to­
muri, fieoare cu 70 cr. Ia librăria W . Krafft îa  
Sibiiu. - Oelelalte le vom publica.
Dlui Nicolae Pintilie, Văleni. Despre 
darea de venat am plublicat în foaie la »Dări 
şi aruncuri*.
Dlui V. Goleţi. In numărul viitor.
Dlui I. Veştea■ Predeal (România; Soria- 
ne, ce numeri îţi lipsesc, şi ’ţi-’i trimitem.
Dlui G. Godea, Secătura Dele 1 Oot. 
1 cor. până la finea anului. Până nu vedem 
răspunsul, nu putem şti.
Dlui M. Mureşan, Seghedm. In albita 
se află numai al lui Iancu. Oelelalte s’au fost 
tipărit la Viena mai de mult, dar’ aoum nu ştim
Bă mai fie. „
D l u i  Sim. Hodoş. Tot m  numerul aoela
am Bpus şi adresa preotului. Foaia merge.
Din causa lipsei do spaţiu oelelalte răs­
punsuri le vom da în numărul viitor.
Pentru redacţia |i edituri rtsponsabil: Viotor Las&r. 
Proprietar: Pentru »Tipoprafia«, sodetats p« 
acţiuni Iosif Marschall.
Pentru agricultori.
Se caută un agricultor cu cuno­
ştinţe practice în ou ltu ra  cânepei. 
El află condiţiune stabilă la dl C * .  
T e o d o r i » ! ,  proprietar D răg ft- 
«a n i iud. V&loea, E om ân ia , la care 




La subscrisul se află spre v en za re  
mai multe specii de calei’i d e  b ra d  
în grosime dela 10— 25 cm. măsuraţi la 
mijloc, de 4— 8 metri lungi, rotunzi sau 
ciopliţi. De asemenea se află 5 0 .0 0 0  
p a r i  d© vi© ascuţiţi şi curăţiţi gata 
dela 2“ metri lungime în sus până la 
5 metri cu p re ţu r i  m oderate.
Ioan G. Bozdocu,
proprietar de joagSr şi moarâ cu aburi în 
Veştem , u. p  Vesteny. 701— 5
sosirea ti
Sk S ib iiu .
Trenurile pleacă dela Sibiiu: 
Dimineaţa:
La 4 ore 33 min. la Tălmaciu— Făgăraş, 
îren mixt.
La 5 ore 30 min. Şelimber— Cisnădia, 
tren mixt.
La 7 ore 41 min. Copşa —  direcţia Buda­
pesta şi Predeal, tren mixt..
La 7 ore 44 min. Sebeş— Vinţ, Arad, 
Budapesta (Alba-Iulia, Hunedoara. Petroşeni) 
îren de persoane.
După prânz:
La 1 oră 14 minute Tălmaciu— Tumu- 
Roşu— Câneni— Bucureşti, tren de persoane.
’ La 1 oră 5 min. Copşa (comunică numai 
Marţia şi Vineria)
La 2 ore Tălmaciu—Tumu-Roşu— Fă­
găraş, tren mixt.
La 2 ore 5 minute Sebeş— Vinţ—Deva 
(Hunedoara, Petroşeni).
La 2 ore 15 mmute Şelimber— Cisnădia, 
tren mixt.
La 3 ore Ocna (scalde, tren de plăcere).
La 4 ore 40 min. Copşa— Cluj— Buda­
pesta, tren de persoane.
La 5 ore 5 min. Sebeş—Vinţ— Arad— 
Budapesta (Alba-Iulia, Petroşeni), tren mixt.
La 8 ore 25 min. (seara) Şelimber— Cis- 
nădis, tren mixt.
La 10 ore 30 min. Copşa— Cluj—Buda­
pesta, Braşov— Predeal, tren de persoane.
Trenurile sosesc la Sibiiu: 
Dimineaţa:*
La 4 ore 12 min. dela Budapesta— Cluj, 
Predeal, Braşov, (Copşa), tren de pers.
La 6  ore 55 min. dela Budapesta, Arad, 
Vinţ, Sebeş (Hunedoara, Petroşeni) tren mixt.
La 7 ore 04 min. dela Copşa (numai 
Marţia şi Vineria).
La 7 ore 10 min. dela Cisnădie— Şelimber; 
tren mixt.
La 7 ore 33 min. dela Făgăraş-Tumu- 
roşu, Tălmaciu, tren mixt.
După prânz:
La 12 ore 40 min. dela Deva, Vinţ, Sebeş, 
(Alba-Iulia, Hunedoara, Petroşeni), tren mixt.
La 1 oră 04 min. dela Budapesta—Cluj; 
Predeal— Braşov (Copşa); tren de persoane.
La  3 ore 37 min. dela Bucureşti, Câneni, 
Turna-Roşu, Tălmaciu; tren de persoane.
La 8 ore 55 m. dela Cisnădia— Şelimber; 
tren mixt.
La 7 ore 34 min. (seara) dela Ocna 
(scalde), tren de plăcere.
La 8 ore 05 min. dela Budapesta, Arad, 
Vinţ, Sebeş (Alba-Iulia, Hunedoara), tren mixt.
La 8 ore 57 m. dela Făgăraş— Tălmaciu; 
tren mixt.
La 9 ore 15 min. dela Budapesta, Cluj, 
Predeal— Braşov (Copşa), tren mixt.
La 9 ore 48 min. dela Tumu-Roşu, direct 
dela graniţă (din 15 Maiu în fiecare Duminecă 
şi sărbătoare); tren de plăcere.
L a  10 ore 09 m. dela Cisnădie— Şelimber.
F O A I A  P O P O R U L U I Nr. se
Un învăţăcel
care să fi împlinit etatea de 14 arii, se 
primeşte în franzelăria lui
Nicolae Moldovan,
comerciant şi franzelar în Topliţa-română.
69 3 -3
Doi băieţi» .
se primesc la învăţătură în franzelăria Iul
P e tr u  M o g a , n2-&
Sibiiu, strada Poplăeii nr. 23.
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cafelei de orz a lui 
Kathreiner-Kneipp
se învederează zllnle ca o
bin efacere
şi necesitate. = = = = =
Nlcî o mamă Iubitoare de familie 
se nu tntârzie a introduce cafeaua 
aceasta gustoasă şl igienică.
■ Nu cslstăsurogatmal curat ţi In- 
ioculre mai bună pentru cafeaua 
de bob, ca cafeaua Iul Kneipp.
Cafeaua de orz a Iul Kathrelner-
Knelpp e veritabilă numai in pa-\ 
chete originale cu marca de apă­
rare «Pfarrer Kneipp». Cafeaua 
aceea, care nu esteprovezuta cu 
marca aceasta seu se vinde cu 
cumpăna nu este veritabilă =
Kathreiner.
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G u s t a v  D t i r r ,
m e c lia m e .
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
S ib iin . 1*1 a ţa -m a re  nr. 19.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat 4 28—
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
w *  Seidel & Naumann, G. M. Pfaff.-'Ps
Toate acareturile maşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, oleiuri fine şi altele se află 
Întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sânt esecutate prompt, ieftin şi conştienţios cu garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie. 
Liste de preţuri se trimit la oerere gratis şi franoo.
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Fsotxa tip&r rapesstbii losit MmmhalL
